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PANADERIA
TERNERA d e  i tarde ,TEJON Y RODRIGUEZ, 31
menzado á hablar suave, lentamente, cómo 
si sus palabras fueran el susurro desuna 
plegaria que pasara apenas rozandm los 
labios. V
A  medida que habla el orador, sin apar­
tarse un punto de las reglas académicas, se 
va animando y shbiendo en el diapasón. Su 
voz vibra con inflexiones coñvi^saS; sus
5manos agitanse trémulas denunciadoras de la sacudida emocional. £1 silencio es pró-Ha auedado abierta al público la antiguarí  i  i l, lül il i   ro 
^PánadftTÍa -*La Roseta» con el nuevo nom-?fando, todo el mundo calla acónito ante la
bre de lK » B fa lw gu oñ a  en calle de Es­
parteros, 12 y 14, donde se expende el pan 
A los siguientes precios: 
i Panes y medios ú'40 céxiiim08.JdUl..- _ _ 
Roscas al peso á 46 id. id.
Rosquitas y albarditas de lujo á 50 id. id. 
■iii Precios convencionales para Hoteles, 
i^hdas y Freidurías.
DESPACHO PERMANENTE 
Se, reciben encargos en pan de todo trigo 
^'¿jitjrición recopiendado por la ciencia para 
iaa pelanas de estqmsgq d  ̂ ,
No ya causabeio, ifastidio é indig- 
nacíóD, ’sino boc&(>®uo, asco y  - ver- 
¿ttenza produce esa inacabab le serie 
de yácikcidneií, iliforiñátiidadés, in ­
consecuencia y  torpezas d® los go- 
bernáií̂ tfiB en Id  cuestión de las ju- 
risdicciohes. v ív
El^eiepeciáculnAíque asistiníos eS 
iiumillante¿y desconso- 
ladoríteisie difícilm ente podrá hadíar!* 
se ofcreypfecidó; en ninguna decaden? 
cía de S o n e s ,/ e n  ninguna agonía 
de píilblás y de institutiióneS, en^nin- 
giÍQ tiempo de la  H istoria.
J|imás eútidaci alguna que llevará 
^  abeabre de G obierno adoptó la iu- 
caí|páble actitud én qué apárecen 
cokeádos nuestrps gobernantes, Im ­
posible die todo  punto llegar tan lejos 
¡e í cam ino d e l ridículo: en una
catarata de la elocuencia qué se despeña 
soberbia.
Pero de cuantos escuchan nadie ésta más 
admirado une elj i^ jílo orador. 
lÉsle^sie^e, se delecta, se pasma del rui­
do harmónico y cadencioso de..sus.palabras, 
coneerjyjdag 8egdn,topreoeptiya,jile la dia­
léctica más escrupulosa. Bn ellóndo 4® sti 
pensamieuíq,.qna, voz s.écreía lé  va edeien- 
dq: ¡qué piofundicl!^^  ̂ de ’cóuceptQS,! .¡qué 
sutileza, de j'uíciol '¡qué ¿ritlantez de estiló! 
¡qué magn^c'a gala dé elocución!
tlonluga,, a|incadÓm^  ̂ se le agarra ál 
cerpbrq ic'idea,' que CiceróUj D 
P i^  dhatiban^ re
suitan empequéñecidós a ^  lado. Expeid- 
menta muy intimo el agígaútámientó de su 
pérsÓnálidéd. CóÉiienza A sentir ól dósva- 
necímiento dé una grandeza qué le arrebata 
en uua nube dé' glóriá. Si el estruendo de 
iGg. aplaüsos estállí!, la ilusión de la apo­
teosis es completa>i/Los mortales se le an­
tojan minúéculOs á sus piés cómo pobres 
tartamudos incapacés de emitir una sílaba.
í^a ha :tém la perorata. En los 
treinta minutos de su duración,el orador ha 
tócadótbdbs los i-égistrós, desde el 
patético hasta el féstivov desde el elegiaco 
hasta el familiar. Llevó las manos sobre la 
cabezá como impetrándo á lo alto; la hún-; 
dió en los, bolsillós'del pantalón en actitud 
de stijirénib déadénj crüzÓ los brazos sóbré 
él pecho em ademán dé déééfíó/ Óiíjhb im 
pié atrás sécando. la reluciente pe  ̂ en 
Señal dnlt^séütible triunfo. , /  .
Mas IjQ cierto eé qúe dé tpda esta éstráte- 
gia de géSticqla^iope' y aspavientos, jfo  re- 
tóricOjS floreo8¡  ̂e í ; areópago pb saca un áto- 
i mo dé sentido común. Á ’drayésfde la dora­
da malla de; la díéción, brlncji á nendá; 
suelta, el éofasis I  la presunción, Iq pedes-
productos vinícolas. La Sociedad debe por 
otra parte crear en los principales centros 
de producción, depósitos especiales en don- 
dejas pasas de Cbrinto podrán ser almar 
cenadla gratuitamente, y  consentir, sobre 
las pasas allí depositasas, y..ha-ta los'4|5 
de su valor, préstamos cuyo interés no po­
drá exceder dei 6 *f,. Por último la Socie­
dad se ba encargado de la liquidación 
Blanco Vinícola de Grecia, y de pagar al Es- 
do á titulo dé impuesto ó contribución di­
recta y de exportación iiebidos al mismo 
por los productores y exportido*®® desa­
sas de Goirintp, una suma de 4.000.000 
dé dtafiíaáé'pOT''año: pago- compiemenr-
tario de 600.000 dracmas al máximúniamr 
biéq se, pagará al Estado, después de haber 
pagado á las acciones un interés sobre su 
capital del 6( ®fo.
Los esfuerzos déla nueva Sociedad tien- 
oen á desarrollar el consumo de la pasa 
principalmente en Inglaterra, Alemania y 
Rusia, á cuyo efecto se han previsto con­
siderables gastos de propa^nda.
Vida republicana
Lo^ exámenes que se proyectaba verifl^ 
car en ,las escuelas republicanas de Málaga 
el 1 1 , bajá sido aplazados hasta él diá 26 de 
Marzo.
Secuestrador capturado
(ma hora sesenta soluciones dis- _____ __________
;as y contradictorias; en un mis ftée y lo trivial.^ lo  amanerado y ío oscuro 
(Jia los optitoidinos más lialagüe- f Sin embargo, nuestro Narciso ambula or- 
__ j y los más aterradores Optimis-lgulloso por esás calles buscando en la cara
nros. Guaúdo Sé acaba de deció qqe
^0%  ., V -
c u e ^ ^ t i^ t á  más. 
urinc^^^ t t a un
rro g a i^ M fo te s  de que term ine se 
h ab ía i^ ^ tóvos  plazos. T a l fórm ula
del prójimo el vasallaje de Una mirada rén 
dida.
A lo mejor ipteiírqga así á un amigo:
—¿Me oistes ánoche, Ga«pat? Estuve ar- 
® ^«.Jsohieoldsal, arcbiféííz* í l i  conferencia sobre
’ el último PaleoJqg^ hará época en iqs ana­
las del Ateneo. Me lloverán 1 as felfoitaciq-
se dice qué la  
em brollada que
g^dá céíflb aceptada por todos y en- jaea de Rixánció
Jí̂ a coicno rechazada. 
^ c ifa ’reuniÓQ de lá’ Goinisióri. da 
pretáío á nuevas consultas, ruegos 
ó súplicifs y se presta á consi4era« 
cipups y l̂f^k í̂pnes q^ sabe
4N0 es boba ya dé qsé esd acabe qe 
cualquier modo que sea? n :, .
¿No es hopa de poner término^®® 
que parece j uego de chiquillos sin piz- 
j «a de formalidad? í
Vengan ya cuanto antes las más 
espantables tragedias y termine para 
siempre él̂ Sajmete que nos eétá po­
niendo en elí^ayor de los ridículos 
ante el mútidé civilizado. Ceder ó no 
ceder, pero próñto,” Quedarse 6 mar­
charse, pero sp^éguida. Someterse ó 
no someterséípéro ál instante;
La cuestióü es clara, sencilla, no 
ofrece, no puede ofrecer diidas ni 
vacilaciones. Ó con los principios li­
berales^ ó contra Ips p rin c ipqs  .fíbe- 
e l salto atrás ó la dim isión, 
peor que continuar con las 
lonendaSr con las vacilaciones, 
m iedo disfrazado, 
peor p a ra d  buen nombre de 
qué prolongar un dfá'.más es- 
^ión aftalnente .ofénsivá; parq 
P ad  y  e jd k á ^ b
Y  de esta manera discurriendo, él hombre 
del bello gesto,y, del gallardo ademán, es­
pera siempre dé Bixanqiq la,recompens d’  ̂
su hinchado u^^isismo quepo cabe ene! 
mundo. , , ■, ,
R icarpo Mirat
El comercié ds pasas
El comándante del puesto dé la: gqardia 
tono .'®‘vfí'l® Alora, don Píanciscó'GtáVferÓ' dól 
Aguila, ba llevado á cábó %  importante 
servició, por iel . que jínérécio el parabién 
de, sus jefes superiores. ,
Gomo tuviera noticia^ d® flde pqr Ipe cer- 
caníáé dé diebq pueblo se alberéabá,búy^ 
do de que le cogíeráu, uno de lós indivi­
duos complicados en el secuestro de un jo­
ven Vecino de Gártama, sé Ijispusq cqn las 
fuerzas a sus órdenes á darle alcánce.
Las activos pesquisas tuvieron feliz re­
sultado en la madrugada de ayer.
El cabo Francisco Glavero y dos números 
del meacionado instituto, hallaron en una | 
mina al sujeto que buscaban. I
Intimado á que se rindiera negóse al| 
principio á ello, más entregóse luego ante I 
el temor de que hicieran fuego -contra él. | 
Gonfesó su participación en el hecho que | 
se le imputaba, diciendo que era el encar- i 
g&do de la custodia dt̂ l joven secuestrado, 
por cuyo trabajo habían de entregarle una 
buena cantidad, pero como elmgocio no ae 
realizó no le dieron nada.
Ei secuestradbr, llamado Aíitonio Ramos 
Torreé,faé conducido ayer mañana á la uar- 
cel de esta capital, donde quedó detquido en 
uno dé los calábozos, y á diá^sición de la 
jurisdic^ción niilitar. qué es la que instruye 
elspmario. . ]■
Goh este son cuatro los detenidos como 
participes, jOn el, secuestro jdel mencionado 
joven, faltando apresar Otrqs dos.
A  la hora que el cabo Ghavero y los nú­
meros .que le acompañaban eféctuaron tan
tarla á los que viven‘ sblitarios ó á los'que, 
al terminár la jornada, se dan á rumiar las 
desazones que trajo consigo, ó los errores 
durante ella cometidos.
Ua Í̂9óco de alimento (una galletita mo­
jada en‘un vaso de vino de Málaga por ejem­
plô  obra'eficazmente sobre algunos tempe­
ramentos.
La temperatura del cuarto donde se duer- 
'me; es cosa que'también reviste importan­
cia. Si es -muy elevada, impedirá el des­
canso completo; muy baja -tendrá constan­
temente desveladas á ciertas personas. Es 
hecBsariOi pues, procurarse una temperatu­
ra moderada; después de airear bien la pie­
za durante el día y luego de haber expuesto 
al airé todas las partes del lecho donde se 
reposa.
Las preocupaciones y las inquietudes 
cansan el insomnio. Procuremos refrenar 
los Ímpetus del carácter, que pueden áca- 
rVearnos Jh^^bras -sinfandamento;tratemos 
también dé no perturbar nuestra existen­
cia con acfos inconsiderados que nos sumi­
ría en un mar de terrores y de cogopjás; 
por culpadle no haber reflexionado^o bas­
tante antes de proceder ó de hablar. Guan­
do el oerebro traba ja durante la noche, el 
sueño huye de los párpados. Es preciso en­
sayarse éú dar paz ar pensamiento; luego 
yplviéndqle^deLcostádo derecho, inclinada 
íin poco liá cabeza, entregarnos en brazos 
del sueño reparador.
Esto es indispensable para encontrarse, 
al día bigniente, pronto á oponer en lalu- 
pha diaria la resistenéiá á qaq nos obliga la 
ínc^sábte; del ataque. Gonviené que cada 
ttódbe olvidemos durante algunas hórás 
sus contingencias en e l seno del reposó, en 
él cual es dulce sentirse caer suavemente 
tráá las horas angustiosas ó de fatigas eñer  ̂
vánteé. ■
dado,y á un actor célebre que tpdp el mun- j U n a  © x p « « l© té n . -  Se ha enviado al 
do recuerda. , ministerio de Fomento una exposición bien
Llamábase el primero Luis Martínez Egui-1 fundamentada de la Cámara Agrícola, en 
laz; Osa,prio le arrancó de cuajo el primerlla que se interesa del ministro promueva 
apellido, y quedó el Luis Eguilaz, autor déi algunas obras que vengan á dar ocupación 
muchas producciones, cuya enumeración! á los numerosos obreros agrícolas de esta
fuera prolija, y las cuales pueden conside­
rarse definitivamente muértas^ ,
El actor se naneaba Mario Etbilio López, 
y era discípulo predilecto dei gran Ossorio. 
El López desapareció. Se antepuso un npm- 
breal otro, y resultó e l Emilio Mario que 
todos hemos conocido y que tan brillan­
tes campañas realizó en la Comedia.
«Porque el nombre es el hombre, 
y es su primer fatalidad su nombre.» 
ha dicho Espronceda. Sobre todo, si el 
nombre es vulgar—debió añadir Fernándoz 
Ossorio.
Mejpr maraa de oemeutP^portland conocicíá 
Cepojéii.^ rá p id o , Oémeiiittpi 
O p íó re sp á rá c ém én to é  
Pf'ecira económicos, cónvenciónálés. 
Depositario general, oasa de I>ieg;o ü lar- 
t fn  Jttftrtos. Granada, 61.—Málaga.
—Con ciertos apellidos no se va á ningu­
na parte—solía decir el genial artista.,
No tenía razón: con ciertos apellidos se 
va seguramente al ridiculo.
Siempre recordaré—y han pasado mu­
chos años—el efecto que produjo en el Con­
greso de los Diputados, Al oir A  su presi­
dente—Posada Hérréra—décir,j, con la ma­
yor sencillez:
—El señor Borricón tiene la palabra.
La hilaridád de la Cámara duró oh cuar­
to de b0ra;y aunque él Sr. Borricón hubie­
se sido un Demóstenes—que no lo erá—es­
taba irremisiblementé perdido... Sólo por 
llainarse Borricón, no era posible tomarle 
enserio.
De donde se deducé que el nombre de 
guerra és lícito y hasta conveniente eñ la 
esfera del arte ó dé la política. En ello no 
hay pefjuiéio de tercerp.
¡Cuántos hombres hay, sin embargo, 
que no dan guerra de ningún género con 
ninguna ciase de nombre!...
Fbancibco Plobbs Gargia.
m
JLvteli y  LietPáa
NOMBRES DE GUERRA
"  f^éresa cobocér A los especuladorés y 
^  pasas qn Idálaga los qi- 
expoirtadOA  ̂ mntihnolió del co-
RACIÓ» £5P£CUt;D£ “£I POPULAR,,
les pretenden pasar por guapos 
|0r ricos, por táléntudó's, por 
p, .conquistadores... pero exís- 
)Ó8 en la sociedad muy dignos 
. .rvación, que no muestran como 
aquéllí f̂ála primera ojeada, los rasgos de'su 
íuuffijüásmo' petulante. Estos’spn lós nárói- 
sOBj l̂a palabra y el gesto,que hacendé la 
AlocdcQcia na arte aparatoso y rebuscado.
, fié pie junto A la mesa de un banquéte
doidé se cóngregan corréligíoáériós y
gOB; sobre la tribuna de úu Ateneo desde 
donde se lanzan ésas bagatelas del lengua- 
^que se llifoaii (fonforenciáá; tronando eú 
,i|̂ dio de la caldeada atmósfera de un mitin 
|onde sé traémuta en relampagueante igui 
áón las dispersas aspiracipnes del pueblo, 
lálista en los giros de la conversación fami- 
. ||r, éstos quídam; por lo regular de gallar­
da presencia, de apuésto .éfnpaqúe, de inda- 
ttentaria á la demier, déslizan en él aúdi 
tinio la moneda falsa, de su oratoria rám 
.̂ {doup, lacrimosa y enfática, gorgoreando 
dé dulce harmonía, levántándo la 
cabézdvM techo y moviendo lOs brazos y 
las m ai^^ou un ritmo compasado llenó de 
donaire encaSiddor. La frase y adémáb no 
discrepan; I® &¿ciéo^o.déBCompÓn^ dÓ- 
j îida exprqgión del gestoTv^^^ /, ,
I Atended; el gran tinmhre^..^ iñeorpo 
IIMo de su asiento; ha tosido;
iéta hacia la derecha.y hacia la izquí§í^' 
'.88. ba enjugado el rostro con el blanco y 
P8fiuelo;iba arqueado ios brazos sacau- 
^  un naovimiento rápido los nítidos 
ínilos de lafoamisatAQnde brilla la^mancba 
SÍ5®' 'd®J®8 gemelos; ba hecho en el ,.oire 
de arriba A .abs jo con lajma- 
JflJK??’.}!»® íííadien los chorros de luz del 
BÓlitarioqoe lleva pn el meñique; se 
*̂ i®fi8trai^o por último un segando contób- 
‘ de oonoentií^ jj^swnientj), y ha wh
• t j  * \ ^ cá  áeí Ónópólió del co 
guientes datos ató ̂
mercio de pasás <0 Gbtx.. - ’ ~ W ]¿eÍéoieo 
Bajo el patronato del Gobieruv. 
y con los concurso» del Banco de 1 ‘ Uu*. 
Parisienne, de la «Société Márseliaise», de 
la casa «Erlanger» de Londres,'''del Banco 
Nacional de Grecia y de otros estableci­
mientos boncarios, el Raneo de Atenas ba 
creado «La Société Privilégié pour, favori- 
ser la production :ét le Gomercedu Raisin 
de Gorinthe». El mercado de París ha sido 
escpjido pora ia  efofoión de su capital, fija­
do en 2Ó míílones divididos en 80.000 ac- 
cíones de 26.0 francos cada una.
La SociedaAba sido creada con el objeto 
de remediar lá .qrisis pcoifomica que experi- 
mentaba Grecia, poriponsecuencia de Ips 
bajos precios de las pasas de Gorinto, uno 
de BUS principales artículos de exportación^ 
Estos bajos, prpeips tenían por causa, la su­
perioridad de. la producción, pobre el consü- 
mp, resultando cada año nn excedente de 
cosecha no utilizado que eputribaia cada 
véz más, á depreciar el valor de las cosechas 
futuras.' . .
Derechos y privilegios numerosos le han 
sido atribúidós á la Sociedád por el Gobier­
no Helénico. En plimér ídridipó, pará po­
nerla á Cábierto'délriésgd qtie pueda résul- 
tprle, él Gobierno áó doAipi'oífaété A manté- 
ner en vigor durante el tiempo que > n los 
mismoé sé pifécéíptda, los’^á t̂ícúios 8, 9 y 
10 dé la léy del'^fl dé Jubio dé 1903, relati­
vos á la prohibición dé extender las planta­
ciones de viñas.' Pór otra parte el Gobierno 
le ha concedido >por 20 años el monopolio 
exclusivo, el derecho deperpliur un ítóibut^ 
de 7 dracmas ppr 1000 libras Égíbclás so­
bre la producción total dé pasas de Gorinto 
(la libra Egipcia equivale á 480 gramos), y 
además una percepción en especie de 35 •(», 
y á  cobrar Bobrp la exportación de los mis­
mos productos, á titulo de impuesto ó con- 
trtouciómdirectav >;
Para facilitar la vpnta de . Ips alcoholes
Porque ese cielo azul que todos vemos, 
ni es cielo ni es azul.
ARGfiNSODA. '
. La muerte, universalm.eute sentida, del 
popularislmo actor Pepp Miquelim  ̂prema- 
turamente, arrebatado á la escena, donde 
tanto ha brillado y aún podía brillar, trae 
á mi memoria, por asociación de ideas, cu-, 
riosas . anécdotas del fiempo v|ejo, que pue­
den ser de algán interés para los quf si­
guen la marcha del teatro contemporáneo 
en lojque pudiera llamarle pu psfora priva­
da, su aspecto intimo.
Ya en. esté terreno, principiaré por decir 
que Riquelme no era Riquelme, legahnento
DE LA EDICIDN
Notioias locales
provincia que forzosamente huelgan.
C o m is ió n  ú& A b a s t o s .—La Go-
misión de abastos deftomlsó está mañana 
54 kilos de pan por el motivo de Siempre, y 
varios litros de lecho a«alterad».
C a s n e  d o  .vni©,tat0 .--Anoehe fueron 
décpmisadas á Juan Rodriguez,dueño de la 
fábrica de salehicbói de la cálle Moutalbau 
diez kilos de carne de cerdj, que había, si­
do introducida de maiuté y no se encontra­
ba en condiciones de salubridad’ para el 
consumo público.
C n r s  o l  o s tó m a g a  e Inte^inát él 
Siié'hr Éatomáml de Sáig de GarloÉ.
A l  H o s p ita l La enferma sin recur- 
soss Dolores Garabito Espejo, pasó hoy al 
Hospitar civil por orden del fácultalivo de 
la casa de socorro de la callo Mariblanca, 
señor Gasermeiro.
Gusirda.—Por la alcaldía se ha expedi­
do títulqde guarda jurado para la Custodia 
de la Hacienda 18a »  José, á favor de José 
García Ortiz.
D o e la p s e lo n o s .—Ante el juez ins­
tructor dé Marina prestaron boy declara­
ción'loé carabineros de mar qué dias pasa­
do apréhendieron importátíté cantidad de 
tabaco de cóútrabando.
e p i s t i l o s  p o tos . -L o s  cristales de 
uno de los faroles de la calle de Aldereto 
aparecieron esto mañana rotos, debido, in­
dudablemente, á la hszafia de algún golfo.
. D on u n o lsd o ffl.—El tranvía n.° 18 ba 
sido denunciádó á ia alcaldía por tener un 
crietal roto y no estar en condiciones de 
aseo.
También ha sido denuóciado el cárro fae­
nero número 341 por interceptar la Via pú­
blica.
I A v o p la p s c ito n o s .—Por las aulori- 
|dades de Maftriá se practican diligencias 
I para la averiguación del paradero dé la bar- 
I ca de pesca denominada Carme», ace.rra de 
fia  cual y de sus tripulantes no sé sabe una 
I palabra desdé hace bastantes dias.
I Es de temer que baya naufragado, pere-.. 
i ciendo sus tripulantes.
F p o iu p u o s to .^ P o r  el Gobierno Ci-. Muchas aguas llamadas potables tienen
vil dé la provincia ha sido Aprobado el pre- ®°" disolución principios nocivos aí esmalte ’ 
supuesto de la cárcel del partido de Ante- dentario; para prevenir esto úsese el meior
importante como meritorio sérVicio, la nie-1 ajunque por ese ^pellido le co­
ve cubría por completo el suelo, pero e s t o f c o n  él quedará en la 
no fué obstáculo para que cumplieran suj®^‘í¡?}®®
misión dé modo ton satisfa,éto^i6.
Unimos los nuestros á los élogíós recibi­
dos por el qomandauto del puesto de la guar-1 
día civil dé Alora, ^r. Glavero del Aguila,
EraGarqí| ;̂ uno de tantos, uno más dala 
macabéblle j||ierie que, con los de Pérez,
dentífrico conocido: LICOR DEL POLO.
B u q u o o  In g lo a o » .  — Esta, mañana á
las siete llegó á nuestro puerto el acoraza­
d o  inglés Ficíonws, bsciéndo.ss A la mar 
i poco después.
También entró el tórpf dfro 87 de 
|lá;mismanacionálidsd, zarpando al cuarto 
I déhora.




E L  S U E Ñ d
Un poéta inglés, llama al sueño «padre dé 
los pensamientoB frescos y de la salua jo­
vial».
Gervantés ba dicho: «La bendición brille 
sobre el primero que inventó el sueño; el 
sueño qué cubre como con su manto al 
hombre y sus pensamientos; el súeñ r que 
es comida para él hambríéñtOj agua para él 
que tiene sed, cálor para el que/padece 
frío, frescura para el que sufre calor»;.
El sueño és el gran reparador de las fuer­
zas; necesario es, pues, dormir bien para 
mántenérsélítieno,. para estar fresco y re­
posado.
Debe dormirse Aboras regulares y  en las 
(que la naturaleza ha fijado para el descanso, 
i Ocho horas de^sueño son snficíentés aun 
parAlús^máddébiieé éerés-^no hablo de fos 
niños—parál.los que máé gastó b^c^  de 
BUS fuepastóT animismo'ujiá mujer qüósé 
acóétaseÁ las diez y sp (ievantasé ^^laacin- 
co/és toríá ■ aún;en, ‘ ̂ xiáiélol̂ téjBí,. ̂ cqp4lciobe.s 
para. cóî 8e|(v4̂ á̂ ^
zár^búe^á- saíud/i^^ tan reparador y  be" 
h,éflj:o;,cpmo! el .suéfio;ií.entanto no- se le  pro­
longue más alláAe lamec;esidad dólépOsa:'
Es preciso, temer el insdmnió{.y  ̂acudir á 
todos los jp^a evitarlo óvpara pro­
curar sajcarpeión...Eai un y dir
fícil de Véncér: combátasele; pues, desdó 
sus comienzos. ( s
LaA personas muy agitadas, las nervio 
sás, las que toabaján más de-lo regalar, fa
quera.
Los pueblos adscritos al mismo contri­
buirán en la siguiente forma:
Antequera, 8.886 pesetas 22 céntimos.
Fuente dé Fíédrá, áí92 ídem 73 id.
Humilladero, 457 id. 94 id.
Mollina, 973 id. 24 id.
" Valle de Abdala jfs, 899 id. 87 id.
Málaga. —r,La Diputación provincial,
3.125 id.
Total, 14.735 id,
¥ 'i»«oaH iado.—Tenemos entendido que 
han fracasado las gestiones que una So­
ciedad venia haciendo para celebrar dos 
bailes de máscaras en el teatro Gervóntes,
V a e a n to s .l-S e  encuentran vacantes 
las plazaé^dó módico titular de VillanuevA 
Sánchez, González y Rodríguez, pueblan en! del Rosario y Antequera. 
su inmensa|mayoría esta clásica tierra es-1 C u a d ro . —' Restaurado por el señor 
pañola, p:: , SMurillo Garreras, ayer quedó instalado eni
¿Origen y  motivo de la suplantación! | el salón de conferencias del Ayuntamiento I • \ , ------
Acasoaoé^&norabaelpropio interesado; Alá él cuadro que conmemora lacreaoión d e l ' a l  querer, salta? una 
se encontr® con ese apellido, ya ilustre en I montepío de viñeros, zanja, aio una cama Ramón FerjUándes
los « 1̂ 16.  fol.tfflitro, lo hoiedO y lo «arito- i C m u I o  M a r a a n t l l . - P u .  la a ta l- i “ Són ™
M e«.ntt. ri p 6 r i«0  l¿ .ta g 0 . f o a & I S ' A t
q i^ S fe fá cT oo l tondrtéW o tñ  eí V a r^ é l f '<>
administrativo de suministro de esto plaza administrativa celebrada
unconcurao de postorea Párala
Apuiaflí. Por él gobernador civil de 
Guipúzcoa se ha autoriz5ti(o el envió á esta 
capital de 3 » escópetás y 8 pistolas, con- 
siánedas á varios señorea comerciantes.
. jH ^^ Ida .—En el Muelle de Heredía se 
piodbjo el joven José López O/tiz una herí-- 
daAú la mano izquierda que ie faé curada 
en la casa despeorro déla calle del Ce­
rrojo,
Ca|4 a.—-En la Ifuerta de Córdoba (Ca-
«u ,ve|r
CIO o. I
a í * • i
ué el célebre actor don, Julián
0 nombre glorioso llenó una, 
del siglo XIX, llegando basta 
aureola de su recuerdo,, tenia 
e su confianza, téntre confiden-, 
gobierno, A quien llamaban JS»-(
1 mujer; que iba frecuénteménTí 
te al saÍon¿illo del antiguo teatro,del P i íUt. 
cipe> y i al cuarto del gran actor, llevaba 
siempre ;COi fsigo un niño de corta edad, ahi-r 






te y óÉa di
tigando' ' api él cuerpo ó el \ cerebro;- padé- 
cenfo .ÁméuudQ.. Una vida, más tranquila, 
que la Sociedad producirá el Gobierno se|í^peigi,anenci%8ú,.pl,, c w ^  
ha comprometido áC oh ib ir,en. elirein'o de It i^ p p , d». pipdetopiÓU' ennpLtrebfjPAPU
Grecia la fabricación, del alcohol d® otrps irpmildipa muy indipados, para recuperar él
Ls^lent^B dél téátro llamaban al niño él 
oblc^de la "Biguelme, primero, y luego.Ri- 
quelme, sinlplemente. Gomo Riquelme in- 
greiáén el Conservatorio, j  ast se siguió 
llamado durante-el restn de su vida.
Aquél miño sollamaba re¡almente -Anto­
nio conocido después en el mundo
artístico por Antonio Riquelme, actor de 
subidol^érifo, uno de los primeros que ac­
tuaron.® ef pifimé¿ featob pdir'’Aovas. (^ é  
fué éí Recreó, eÚ lá Flor B»ja, donde 
ahora (^ is tó  úu templo de los jesuítas); 
más talde, icpmpañero éU Variedades, de: 
Vallésfy Laján;¡.en e l Español,, de Antonio 
Vico y^ulián Romea (sobrino éste del ac­
tor delmismP nombre antes» citado), y en 
Lato',ine ili |»áo !!i|íamacois,v!Ruiz deAróba 
y Pepe^ui)
I Antpnió < ^rato; Ó seaAntpnio Riquelme,
'fué, como 
Gomo car®
primeras materiós distiutss á la uva ó pa­
sa de Gorinto. Tambiénípe ha.cpmprometi- 
do durante el tiempo de duración de la So­
ciedad, A no reducir los tributos que pesan 
sobré lós alcoholes de jprocedenciá extran- 
jéravyáno auméUttbr los derefchos sobre 
los alcoholes expórttdos al éxtrán’jero.
1T dé una manera i^neral el Gobierno se 
M  cóbtorótoétidó A w  
duración déilá Soéieáád, las leyés f  dispo- 
sicionés vigénteé, 'Ól^ tributáci ín de las 
pasas de Goiínto. 'Támbién el Gobieriuo le( 
"¿2^ucedidOí por 80Años de duración el 
derecíio ' '̂^1^®^^® '|árá establecer y e¿- 
plótar almaó^be® gíftpjf®!®® Grecia por 
una SociedadiconstitUidá á este efecto.La Sóciedadxeétá^óbligada á comprar ca­
da año, á precio détigminado por el conve­
nio, el exceplénte no&exportado de . la cose 
cha de pasas 4& G,qtiato. Este excedente 
debe s r utilizado iudustrialmente, es decir 
transformado en aléój^léé, mistelas y otros
éuf)fio perdidojporrto® causas enumeradas. 
Hesgraciadaméute, no están .jaemeiantes 
remedios al alcance de todos. < \
Los baños de agua caliente, salada ó las 
abluciones tn é ! tub). antesjde meterseAn 
cama, determinan á menudo un buen sueño, 
que puede convertirse en babituaí, trans­
currido un mes de tratamiento. Una fricción 
de alcohol después de la ablución ó del ba­
ño, contribuirá asimismo á entOnnr el 
cuerpp.
Uu médico asegura qué e ! insomnio pro­
viene A  veces de la indigestión 6' de la di-* 
gestión laboriosa. En este casó, ordena ana 
taza de agua caliente aromatizada después 
de cada comida, por cuyo médio alcanzan 
sus eófermos un .sueño reparador.
Otro aconseja para lograr el apetecido 
efecto, ocupar agradablemente él espirita 
antes de entregarse al reposo, invirtiendo A 
lo menos una hora entre agradable compa­
ñía, Esta ptesmripoión no le és láeil efecu-
0̂, un actor de, mucho mérito, 
ñistico puede asegurarse que
pocos le ig Alaron y que acaso nadie le
supéró. 8u|bljo Pepito (el que acaba de 
morir), desj üés de estudiar medicina qnps 
cuantos añ< 3, se empeñó en ser actor.
AntonM] iquelme, mi amigo entrañable, 
me pidió qii ̂  en una óbrade Jaliáiiy imiâ  
que pór eñíc ñes sé ensayaba en Lata, escri­
biese un^pa] Bl(par.A8a hijo, á¡ló que Acéédi 
con granáis ino gusto, y él joven éstndiánte 
pisó las tob ás pqr primera vez, en dicho 
teatro, en;l? BO, cón eífpapel do SaUvilla en 
Be Cájd%^l fuertp. Por tal circ.qnstancia, 
Pepe Riquel. qé me llamó siempre su padre 
artístico...
Viva y h(mda emoción subyuga mi espi­
rita alqvoctt estos repuerdos ante la sepul­
tura,-quajT^ovida, del malogrado actor 
que por :leg;||timn berpncia fué mi amigo 
del alma.
No es el dé losRiquelmé el primer caso 
de nombre sápuesto, qU la esfera artística.
El iíuqtre actor Fernando Qssório,enemi­
go eacarñíza|o de todo lo vulgar, bautizó, 
mejor dichú^reformó^iós nombres, respec- 
tivamentéV ‘̂ un autor dramático; Itoy ólvi*
_ - . - - adquisi­
ción dé harina, le&á, cebada, paja, petroleó, 
carbón y esparto,
OonM ul.—Se encuentra en Málaga el 
cónsul general de Nicaragua en Madrid, 
distingnido escritor don José Mari& Vargas 
al que damos la bienvenida.
éfectoó él enlace 
dé lA señorita María González con don Gar­
los Morales Asencio.
Nuestra enhorabuena.
J u n ta .—El démiago paéadp celebróse 
en esta sucursal dél Banco' Ae España la 
jauta anual de accionistas.
C á m a ra  A g r i e a la .—Mañana en la 
noche celebrará sesión la Gámara Agricolá.
B x a le á lc le .—;Se espera en Málaga lá 
líégado del exálcalde don francisco Prieto 
Mera.
A aoo| iao ,—Dice un colega que en bre* 
bre será ascendido á magistrado el juez de 
instrucción de la Merced, don Federico Es­
cobar y Aliaga.
«B1 Gojgnae G o n a á lé a  B y a á a »
de Jerez, sé vende én todos lós fiuenos es­
tablecimientos de Málaga.
O aaa  d o  a o o o e rQ .—Servicios médi- 
co-quirúr î®®® prestodos en la casa de so­
corro del distrito de Santo Domtbgó duran­
te el pasado mes de Enero:
Asistidos én sus domicilios, 1.904; ídem 
en la consulta pública, 537; carados de 
primera intención, 122; ídem en la cura pú­
blica, 588.--Total, 3.211.
Málaga 1.® de Febrero le  1906.-—El d i­
rector interino, Gamerstnóo Cfaróia.
GlFou lár.—Málága 1.® de Febrero de 
1906.
Sr. Director de En Popuíab,
Muy éeñór uaestro: Tenemos el honor de 
participarle que por escritura de Asta fe­
cha otorgada ante el Notario I). Juan Ba­
rroso Ledesma, hemos constituido sociedad 
colectiva bajo la denominación de González 
y González para dedicarnos á la compra­
venta de articulos de quincalla, pasamane 
ría, peifumeria y demás siinilarés.
Gqn tal motivo, rogáiuosle tome noto de 
nuestras filmas al pie para dispensarles la 
confianza de que seamos mérecedorés, y 
queda.mqs snyes afeetmos. s. s. q. b. s. m., 
QromáUa y Qoneáléa.
«B 1  M o d e lo » ,  Granada, 67.—Surtido 
completó de sombléros, ¿ortoé y botoas 
eani á pernios do Fábrioa. -
ha ocurrido un incidente que ha motivado 
un telepama dé qutja remitido al miuiatro 
de Hacienda.
En nuestra redacción se ha presentado el 
abogado de este Golegiodon Bernardo Na-̂  
varro Navaja#, con Juan Hetoera, Rafaél 
Baquero Sánchez, Antonio Baqueto y  Ma­
nuel Marco Osorio, dicióndonoa que en 
dicha junta se ha condenado injusta y ar­
bitrariamente al Herrera por la Supuesta 
introducción de un cerdo, no obstante ha­
berse presentado el Rafael Raquero; acom­
pañado de testigos, á declarar que el aAr- 
mal era de su propiedad.
Se quejaú estos interesados de que en la 
Junta no se atiende más que las declaracio­
nes de los empleados de consumos. ElAbo- 
gado Sr. Navarro Navajas que es el que ha. 
venido á protestar dei proceder de la Juntai 
administrativa ba puesto al ministro el te­
legrama á que antes aludimos.
¿Se puede saber ofleialraente lo ocurrido 
en lá Junta dereferencM
A e n o r d o  d o  lia O p9.teFonetft d e
A lg é e iF i íp .  —Las caiüaa más baratas y 
de má# gusto existon en la fábrica estable­
cida én calle Gompañía núm. 7.
y iu o a  f in o »  d o  m o o á .—Sin adición 
de alcohol, completamente puros. Servicio 
á domicilio. De venta en calle Stracba», 
esquina á la de Larios.
Alm anaque judfleiál para 1008.
-rGomo otrosi^afíos, Ja Revista de los Tribu­
nales ha compuesto é impreso un Almáüa- 
que para el año 1906, siendo¡ favorable pjre- 
cedente de su utilidad el éxito alcanzado 
anteriormente.
Forma nn tomito de 22Ú páginas, eú el 
cual se ha aumentado considerablemente y  
dado, otra distribución más clara á las 
chas de las principales disposiciones léga­
les v ig en te s ;h sn  i^euqido. porqofi, juntas 
es como pueden prestar un buen servicio s »
consulta, íaá tarifas del T ir i t e  y Derechos 
reales:, y, los AíáticeleB áeJlegístradores y
Notoribs,y Séle han agremio fablás para el 
cálculo de intereses dé uU capital por día 
mes y año, y para determinar el número dé 
días comprendidos eut® dos fechas.
El almanaque co^ííeni además, árbolea 
genealógicos para computar grados de r » !  
rentescó; Derecho for&l, indicaciones s'iií?* 
sos internacionaes d« Abog;adós de '  ¿07 
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Loción gniísépitea óe peí - 
lií«>e exquisito pata ta lím- 
pieza diana de ),? ,aDeza= 
ün certíhcado deü í.aDota' 
torío.Mtt(iicipa!l .'-iadi M? 
qucacOfnpa:ña á kw k:asco», 
prueba que e? producto es 
tbsotbtá'mé ule i ■. (o '
;->SV Mi
inejor naicrobícida eo« 
¿ÍBÓCido contra el bacilo de 
la OALViCiE, descubierto 
por eí Doctor Sabouraud, 
Curóla CASPIU^iTJÑAr 
#ELÍIlDrf|f^pébiáS
eni ¿f rnedádesi^ra^tár íaa r......
siK«asvw«rctsus«>j¿'7xsnK
í E . u p o « . i f e r L , » . d . ,  JO- NOTJSJspecialifadffi F »m io it t « (a s
sé Vázquez Delgado. f ^ T H I A I - IO N ; Reuma, Gota, Extrefli-|
• Mercedtd— Lesioues.Procesado, José mieirto, Obesidad. |
García líartin. ; T IM O l- iIN  A  uso extemo é intimo; Ga-i
I ...' lli^íi '■ I' tarros nasales, Gastritis, Cystitíii, Bri-1
I DE^E  ̂BENî JÁW ■ |mb|how¿» a«u.
5 24.672,77. pesetas: esta es la cifra á que Id filV AB U R A  iioeaí: Diabetes: «Jen-1 tSAT>
asciende el presupuesto municipal de gas- e e n » , Aceite hígado bacalao. f Q A I y  A  k
tos de Ja citada villa, cmrre8^ndiBnte , i^í .P «rb a U o : .Polvos dpntífncos^ -
a^ó 1906, presupuesto formado no sáheMOls I Duchas áasaleá. 
por quiéu, aunque supobemps lo haisrá sidoi IMlCüRAS ;RAPIDAS Y  COIJS^ANTjRSÍl.ll | 
ípor Aquellos <p.é; dé regeto^aciótí tanto ha-B Acéhte: ^Gasá Díésrd'Martin Martóé I 
blaron y que hoy inangont^u loé intereses
Construcción de t a f f o s
Compra y venta dé todas clases de ma(ftra 
y por quintales.
í ? ñ F M E i i  
PLA ZA  H O S P IT A L
para los mis’mok por piezas
C i f i w i i i i i  l i  ¡ n  i p :
Ór. RUE üe AZAGRÁ LANÁJA:
Méfiá®©~0 ©ir.l!.ata 
Calle MARQUES DE GUAOU.RQ núui. 
(.Travesía de Alamos y iíealas)
Se alquilan
nwMivwnnivulniMJiiiniaiMiirn'iMLMija i laiia
R 60Ís«im«<lo—En Marbella ha sido de- 
léhidó Dtfári Lojiez' Aiwé¿, mÁtíáá ió prep- 
der por el Juez instructor del partido,
,, P f | t l  • # 'rf.» Ai> .T̂ ,Po,rcausar, 4  a-
fió jBñ un* 6noa,dé don Di^go .^arío Lope?, 
síluáda óú térrópo dé op-
ciBiicelado Prariciscb Yárgas ̂ Hidalgo.
Unos espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación en calla de Aldere- 
te (Huerta Alta).
Informarán calle del Marqués, núm, 17, 
fáh.rica de tapones de corcho.
VENDEN
Comisión provincial
Q iego' Sl á í li
A i - Máltig®
oommnales á su antojo y ci^ichoi con gra- 
ve ¿eíjuicio de los contribjiy'énte»,
Ei documento en cuestió|iie halla cún?; 
feccionado con los capíituios siguientes: 
Capitulo 1.® ,,
Ptas. Cts.
Sueldo deí personal de, loa étaA 
-;pleado8 del Ay ujutamieuto.  ̂
JSiatpriaidaoflciná. . , . .
S uscripciones autorizadas ̂  nO;
cesarías. . , . . . . .
Reparación 4jasa Ayuntamiento. 
Idem de efectos y mobiliario. . 
Gastos que originan las quin-
■ A .  d e  M X A G X J D
Aceites minerales para todas clases dé 
m a q u i n a r i a s . . ^ v : ^
Especialidad éu aééítes páM Uiótoifeá * dq 
automóviles; DinámbsV CiliiidrOé, Movi-
aioto-
GR
L - P S ^ Ó iO S ó b l á a s
pB .ía- íockltad Médibína . de; Mu8H 
ftéeiraJl
ÉBpeeiálkdád en détitadurdé' artiftcialea 
sistema .ameIi6aIÍb.  ̂Bferités ;dq,;|ivo’t, Qoro- 
nas de^ó.^y.empaBteé y pd^cer
ÍaQÚ.----Téébá5o ¿épeéM en oUtaeadleAeB,; 
Extraedones sin dolor por medio de anes-;, 
té^feos, p3?eupado3.«úfl  ̂ de Pa­
rís, r-Asepsia eorapleta y rigurosa. .
Este organisimo ha odebrado boy sésióS 
bajo la presidenreia del Sr. Guijeríez Bne-I tas . . . ;. ,
no, asistiendo ,los 8res. vocKleŝ  Rivéra|I#“ l de eleccionós, munioipa- 
Valentin, Martes Pérez;, Luna Qiiartin, M«'̂ | 1® ® . . .  . . . . .. '. 
dina Millán, Doráa Sánchez y Pérea Hur- j  de la. fOimacióu de repar-
tado, .......  ; v' I ■.\Awuieittto.,,. .■
___  _ ___ __ ________ Abierio la sesión oliSecretarió da lecturalidsm dó viajes de obreros. .
Dos motores eléctricos nao con fuerza ®P’ ®̂̂ ®ddr 'I , rpnt_i
A continuación .aprobáronse las cuentaá| l oiai.i , . . . ^
-  T Sé acuerda prevenir á los Ayuntamieutos í1 dt(S Benaláuria Mopupojo.,. y, TotsUáp guél
t y tváwsmisiones, Cohüetéé, 'M to-I ^  í J l l i y
I  eíéGtriéoe, á'Gas y Pétróléo. |  . v
1.000 00| Grasas cobsistéütéé en tOdaé dóhéidédéB. I ' J A ' A
Exportación á toda Eépáña.— PMéúééi E¿ti’adciori ;síu ¿010  ̂ ^ 0 / 0 ^ ^
in0‘00  ̂̂ *^dlo^08. ^  ' . Iáuuiferitóé, esóecMidád éu- Üéñ̂ adüiSs ár-100 00. y de todos los éí̂ -
y r| temas' cbnóóil&s, cOfpnas áé  ̂ó̂ p, 'priflea-300‘00i
R e  P a lm a
Bu el portal de la casa que habita el Vi. 
'parió general, doÜ Ántpnio Alóóver, esta- 
Rg un pelar do,
, ’Páréée qué sb tratá dó ón' átentauó
líPlimátiáií
I  L§s princesas de Batlém^érg"
I áyer por lós dálíés" dé Biarritó. reáBzaiido 
I aiguuás cbiip^ás éñ diversim-establecí.
i ¿^! lî s dos i#  1|JtftirlSé ififeíÉt® Ü^a excoi. 
sión en automóvil llegando hasta los limi.
Dauididamenté maóana marcharán pait 
Londres.,. ■}.
R o b ó  en  Á lm é r ia
Aptóvéciq|ii40 jBstuncia dni marqnéi 
de Campó Hermóao en Gran'ada,;.8e haco, 
metido uu robo en el domicilio de. dicho se. 
f ñor.
300‘00 GALACT
3t)0‘OOf(̂ í,jQ p^j.a de Í€xs AlpJá» Suizos
1 0 Ü ‘ 008.066‘001 .'Rorixl'i» Xi A&.1TJE'<ARA snpertoií'OEl iuejfói^ a lIn lenÉo paira n iños.
3 i clones, inérirntaciones dtí porcelana, dientes | estos momentos se desconoce,Iá ̂ aj. 
' 'Éíttt Pivot V ouétixes iuanlovibles. ? xil ' iidé pi  y p it  l utu iuic». ¿ i. tí» del robo
;Plaza de la Constitución, 6 al 14, al lado, » ”
JLa_Eaixelj,á Orifenjal Ei j uzgado de instrucción jóa pm c^o
■De venta en las farmacias y Üttramarinós
.c-»Wiatf«*igeâ»«rBan?.;
dos columnas 
tió' cuadrado. Todo en perfectó estodb 
Pára más óetáileB, Agustín Parejo, 6.
rías. 20‘00|
en él térmiñó de unmés activen la, ,rfpau- 
dapión 4® ®ds íngrésps y satísíagau,',̂  s 
adeüdos pór Contitígeute, ea evilacióp., de 
r e s p ó n é a h i l í a a d é s . ' ' ' ■ ■ !
Capítulos.®
I Alumbrado . . . . 
¡ Animales dañinos. . 
I Cementerio-. . . .
, Capítulo 4.®
Alquileres de ediñeios (escue- 
. las),..
Academias de Ciencias Morales y Políticas, 
y de Jurisprudencia y Legiélációnv las dé
Jurisprudencia de Bircf-ions y de Derecho , ,, , . . , , , ■■ , .
y demás ciencias eocialés de Bilbao; origen ' Apifiiébáse la cufenta.d.̂ ! Xlprrecpipnal de 
del Colegio de Abogados dé Madrid; todo eí t Î O“ daAlél 4.® trimestre de 1905 y g! prasu- 
personal de! Minislerio de Gracia y Justi» f carcelario dé Málaga para 190te 
cia, con su distribución por servicios, é in-Í La í?omisión acuev̂ aiquéden sobre jnfe- 
geniosos pensamientos profesionales. *
El preció del Almanaque,es de 1  peseta* pór D. Manuel pendón ^ los maestros,
en rÓ8ticay 1,50 en (elis según lo;deseen,í y
más 2Ó céntimos ei ha de remitirse certifica “®7 ŷ,4ót&miqntó,de ê t® iC9P̂ tal|, - s - , ^
do, pués en otro caso uo.sei responde -del i «e»«ia»teio® 'd«l <»'rgó de Médicos JttperjJ. ¡ - y :' Ui^ataio.ñ,
extravío '  ̂ i numerarios de la ̂ B̂ê efioengia Municipal. 4oiñiciharios. ..171 i Dpiab uü óMc de íá contrata déí ComI Au^aiíosbe^^^ .
itx- a h ^  f  • ifiteresándÓ sé éúóptpivjnedidasISpcovro® de conducción j
tí6^^ÓM A ?bLn  Wt^ente8.y.-t c A á ' él-lyiíii[íamletttó^áó te^peuptes,. .
pegonas dubuen gusto. [ ra que ingrese por; Contíagsgite, aferdóle.lí^ep^^^
p s  v » » d e  rmía. toieielota coü todos; despoéAáe un llgéfo7d^átq eutee los se^l'





G R A N D E S  A i i A C E N E S
DBl
m M . m n z  ■
Terminado el Balance, esta casa al 
objeto de realizar todas las éxxsten- 
cias de invierno ha hecho grandes re 
b&j as en precios. '
Curtido completo en piezas d,e EÍo- 
landa desde 6 pesetas pieza;
Mantelerías de hilo y algodóp á 
precios Mhiy^cohÓmieoSLí A,300 00'100 ÓO.
po- 20‘ÓÓI10‘OOi
GONSTRUGiaOtt SfliUDtSlIllA . 
o A PRECIOS BARÁTISIMSS
a requirién- f , CapítulOiO,̂estabiecimienlo. j ciar al Ayuat&niióbtó dé
S »l«h Io h é 3s ipjfoloa'gov estüo Gé-;'do]o'al).ptigo-: í--í .-f
nova, El-osquisito aalchichón estilo Géuo- ' Rcspeclo al oficio.del conserje déla plaza í ¡ r * i
va que fabricfai los Hijos de J. Prolongo y' dd toros sobre desperfectos c&usartfís por el OÓráé dp apeías' y .empédrád̂  
que tanto éxito ,bau tenido por ;BU“superiojr lempor?il, sa act^dó traslKtíariQ ál= arquit8c-̂ ^̂ *®®*̂ ®̂  ®®íú®ú̂ ®̂ ° *• • * :  ̂
calidad se vende é í*taa. 5.5Ó (kilo, calle'de to provincial. , | r; ,f ,  ̂ , *“
gánJiigñ, 61. I YPór último leyóseñó oficio dél JtízW , 7
, V  ̂ Ido.deinstpiicciónde Aiora ófreciendó cáu-Í„M'F©r*otji03ao«L¿ a»,' véase en ,4.* plana. | sa por iesitmes á uít expósito, acordándose| Cárcel del partidpp,, ., .
no mostrarse parte en el sumario por con-| _ i a *"
ífiar en Iqá Iributíales de júsíicia, L  e.:-m ■  ̂ '' -
Acto séguido sé levantóla séBióáv ' ]1 Ecbcñinés, i;ogativaé, ilumina--
!j cienes y festejos. -. / . .
O B l á g i c r á a  d a  • H a e i e n a a -
po.,1»  wráui a-j 1.a  ¡ « . . . . .r i i j 'S l  ^  ' '
..., , ^  ■ 4Í0‘ÓÓ̂  cóñ árcoé de hi®fvÓ,, bamÍes ,pára/qVâ
I pasasy dobíéá íiÜídás i^ra2oo‘o o i . w : ,7 , , : 7 ,.'7 7 7 .M̂ ;;''7 ^  é
Daratt razon̂  casa dé, los Sres. Hijo y 
Nieto de F. RUmós Téllez.f-^MALÁGA,60 00 200 00 
í 00‘00 ■flSW>ltiiUiEiai«<2Be(IQUaKBN
550 00









ToteL'■ . ' .
PAGOS
A la Diputación. . . . , >
Premio cobranza de arbitrios. .
usetipeiones.. . . . ,. .̂
Haber de un guRTdia municipal. 
Idem de Otro (6iife¿) . . '. ,
MaieriaTsaoit r-.no. ; . .
Latas-de léchw . . .  . , ,
Aírendamieiitó ca'sas de soco­
rro . . . . .  . . . .
Jo,rnales de, mérc&vlcs. . -. .
Ide,m de carros . . . . .  .
Socorrop domiciüarlbs . . .
Idem transitarlos . . . \ - .
Págos! dé contribuciones á
_ ........... _ ■̂ Hamendá'tM:;;'''*'.-El'
úiQao aí7  , 7 7 7  I Alquiler casa Cuaitei guardia
Pte* fuerzás'dé Estépónai civil. D . . i. . . . .
Q70 10 i pvactifcaiio «Igú^s ..péquiíñsa apre-1 Completó dé obligScí'onés ̂ i-  
^ (^ ’D'íbcDSionas dé t»báé(> ,de4ptúr/|b4  ̂ | metíl/ensfefiáiízá!;j . »
, íWY|-tiva8 se verán'enWáŷ ^̂  ̂ - Idem campóH«̂ mostración agri-
" "  " •-=....... ■ i  " CÓte.-T! . - 7  v;' .
L IG O E ,.:- l;® A ÍM O L
-■ í --' . ■
■Poderoso remedio: .eontrá lPs pádecitetláe.n-' 
929<00i tos de la boca—Ge/ima rápMameúte los mihí- 
fuertes, dolores, .de mueJasi.—̂ Eskbl-mÚs'.lii- 
.giénico de todos los coaocidós y'el qii;ie' me- 
j'or conserva la dentmJiura.:- o.
. -Precio,: Úna peseta frasco con tapón; edén-- 
la gotas. , , , . , I' ’i ), ■ , ; : .
300*00 i De venta pn farmacias] y_di“óg;Ueiías; > ., 
Depósito,general', ,Fa.mapi&''dcl Sagraric- 
3,793*00i y almacóp;;d;e. QÜínpaíia de,Salyadór,;flainóé;(
50*00
7:165*891 ApsráMr jnifAll MA
R E  F A R i^ J Á N  
’ m ARÍ^ÜR^ y  C i ÍA c d í í ' ■ ‘
, 307Í38 I 400*00 i " ~
250*001
54.428,11| Garda Herrera lia ̂ nat|t'i i!̂ q,]iî ^ 100*001 12.366^271 7  500*90?
Co se ch e ro s  HE y í m g r h
Pídase en todos los Cafés, GírCulós y de­
más éátatoéeimiéntos^créditádós;* f  '- 
Represéfttaníte en está, D. JOSÉ'MLLIÁN, 
Alameda, 6 antiguó café de Troncé.  ̂  ̂ ‘ <• ffOTFrió-irtNwri
24.672*27] H fis :a i4T iii]áñ sVtl®ttíABIS0S y OOEOmiI.ES
Paí-a Pobipf áp íinénps' ártíqÚIós' de Qltfá-
ino ei qé:
JUAJÜT C ü lü ^ T A  M A á T ÍM 'E Z '' 
TORMjOS,'123' ■ ""
.-Total. .. 
Existencia para ei 6
. "■ igual a' , ■ s;
á que’asciénó.eü los iügrqspe.
jhi.n..í/4«A;4«í»wteŵ
i>£ \
, ,  í depósiió de 340 pesetas cómo ’defiaiíivó,,, dé í 23.368,85j la subssta de maíériáles dé la Cómánalín-| j
26,43 , Ingenieros celebrada el 4 dé Húerof Para gastos impíeviétos.
,4,25';último. - ■" ■ "-■ ■■-
■70,83i ' ■' ' ' -Totalgastos.-''.-14,17 j ?ér esta InterveBciónffe Hácienda se As-V Hétíha' Iá antérióir déséripciók itegamósl , . x .v ■ - . x . ^9,5,65 fteñ reeihiendo/los cupones dé la íDsud» Al |áfo8?ó'óútribuyéntfts de Bennóján'^enimtí-1 úay establecimiento .alguno, co20,90p  POf 100 y 5 por. 100 amórliSíalfieAóiÍA|dioeubtfeñciÓñéñÍ[«8-dlfértdfte8i;
; .Ivencimiento tuvo lugê r en̂ priméro 4é;;áiQ̂ & las dél sUeldó dél peá^al del
 705,00| -i.'.1,; or ,;>r̂  ;V , . ■ | Ayuntamiento, en laeual, y segúñantecs^
. 284,50¿ ê-iban recibido ya los billetes áfe Hteria deates quetéüeniosá la vista, se cópsigníian
. 126,0afjporrespondieutes al tercer sorteo del mes, 2í060 peseta» de secrétarió, sieado .üisí qué
 40,00'i'actu&l. ,. ?i/v ' i cón airéalo á lo ñílimamentedisp^Ósto tío
 15,00| : , / Í--T  ̂ í Idebe ni puede escédér de H500 etíslas po| ______  ̂ ( -
ha:A4minist*ad5n4 éHaCienda‘ha'e^^ que tengan ^ >  7 ;- : p | í ^ A , ;
• alministroídelírambéfiéstedoexnresivól l®^^® que Uene esta^Veaso déSpü  ̂ Salchichón ^icn superior un kilo
• 29.656,53-de las opiniones., emitidas por los munici- í̂ *ú?í?*Í*̂  *̂® i^paración y Mobihano! 7;,pdg, HevAndo. 3 ?kgrs.; á :6‘5().éhkili»t
'^A^K'íTte®ÍJÍS.®®tapÍP'^tící^Awrca’tíe^^ A'3'aifaonés*'ÁSRperio®es-*'te
. 54.4?8,llgóis<iién de) iippuéstÁÍ¿Ó ¥̂ ñ®níno%fasí el kilo.
k ....— .íi-i/V-;: _ i.W-P'Or-'tit'aiü'te.̂ Honimdeî .'y. p.
MURO Y SAENZ
F a b ic iea n téS  dié A ld o M o l V ln it to  j|̂
Venden cok tddos los áéréchos piados,. | 
Gloria dé 97® á 34 pé'setas. Déénatufalizado | 
,d é ^  á 19 ptas. la anxteade 16 2/3 litros, x 
Los iníjos de su esávefáda elaboración, | 
Seco anegó de 1902 con 17® á 6,50 p’esetáb. | 
Dúkes'y Pedro'Xiinen á 7,60 ptas. |
' 'Por partidas de 10; botas á precios con- | 
vénciónáies. LaS' demás clases superioTeSj | 
Apî ééios módicos. ■' ' |
.......... iT fff
un reconocinüeníb.enia can»? dór.,̂ ár_ 
de Campo Hemóso, díppohfendp, por cóiin 
cueneia de él,, el .encarcelamiento dé FrAt< 
cisco Ásensio Pino. ,i .
X a á i ’I i '6 Febféro^,
iéetli> ,■ ■ I.):'
î lfiQéütei
snsHi
'■ 'tá *€ }¡............
-El diario oficial publica las 
disposiciones:
Promoviendo á gekeral de bri|ada á doo 
José Izquierdo/ „ ¿
Auto’ izandp al miuistro de la Qoberna. 
ejón para .leer en Cortes el proyecto de Ley 
- iúiínicipal
Confirmándola multa deiquinieñt¿rf|e.MADERAS
Para comprarlas en- las |
mejores ¿oñaícionSs vísitai' f
lá'éisga
MáüP'sl Wt ÍS, ís t  J
- 'M iliáO íAí-; -
Ordenando que de, ejecute ;pór admiñis.
íbfáé dé la carFê éfa de Mé̂^̂^traciÓu lás ó
á Santibañez. (,7
' ^núkciátido la' éiá»a¿fcá de hOO 4 ^  
dfó'édé zinc pafá los’ télé^rafbá del Eé ô, 
ídem la subasta .{tara cbtíhiHiv la c(|í^ 
póndencia pñblié® desdéllk estación d^- 
,. , , ,  , óhe^a al bateeário del ipismomombre. ,É
ea ptepiq m ^ có  úmAjna^gnífica in de Balagúei^ A
de h^gaf y Iqu^, áe tódb. te y  pr Ópiá pájiá 
upajoyerfa,̂ ^
ca, pelriñmeria y' ,p.ti:aa. .ínfQrteéten e n él 
ESTABLECIMIÉÑTÓ BE jPB‘ÉSTÍÍÍÍOi§, 
GÁLI'E pESAN^^^
tación. j .
^sritóvÓ' formúlÓ' , ■ •
,^^e)úéné hablando de-Una nújBya’ fówiy
lA;de tfánsacc.ón^ ek el' aaukío dé
‘''dic^likés.''7 '',,'7 ,.''''
Aígukós indmdñbs dé lá Go
6 i Pebrero 1906V 
' Cónñéññ ' " '
La Ákdiénéia dé ió criminál .de Parí s 
ha condenado á yariíís maniféStííntés.de-
MS-
péctivahán dicho iqúé dcasó' píSáî éré la 
:própo8Íción dé ‘ Someter á lóS; tiibanales 
-militares; duranteten año, sod6s.íp¡||®li- 
•tos contra la patria y  el ejército, y iteteg* 
Currido : ese jsspacio , de tiempo la/J deíitt 
.quinetes contra el, ejéi'cit,o, y las ofensj 
las Ijénderas militafe® é insignias dé‘3í 
pktriá pasaifan ai fuero órdinario. ,
Jf La fórmula ote ĉ ^̂  patecé qá 
Iptódteeidó bdén éfeetó en la mâ óriadéloi 
i' ministróS. í
2rfÍaii«¿.“ “Ea;-los municipios deDena-zl: - - !,..:',:v:.'i;'«EóoioB6íá»-f-':;' '
margosa, Salares y Sierra Yeguas están del" ,. .; | Los capítulos suprimidosi no-
manifiesto las reápectivas lista» de indiví-| Semeiode la pteiía pará maitenaj- m i;| rignación y/otro dia nos. ocupi 
dúos que tienen derecho á elegir cQJñpro-| Pagada: Barbón. ,í j. .. ?r . v - ;tpíesnpUBat6.ideingresos.? . ; ; 
misarjos para Senadores. . Jf y pw)sitetíést Dejamos al vecindario que co
Bod».^Nuestro psissno el jótétt ki»-| 
tftriú de Orgaña don José MóraiéS Salva^f
íH.. iieva.íi ' i^ongaRiza malúgifehA  ̂
|t,tem«L,te teé^etis liévafadó'^
Rpen con-̂  cena ’
fcapteán. datos.'
Por la Liga de Defensáf'Hd 
pi ti^tetíte qorpnel de, Hú^bón dom per-1 M U Cse ha tomado los dichos en
ao) «m h  KaoriU. Patroeinld P « 4 .. .»■«>*> í " - » " * » - W »w » . j
del Registrador queTué do,n Anicetb Pérez <* ‘ . ; * -  . ; : I
Alonso. A 30 reales fanega medida, fe
La boda se verificará el 19 dé 'Marzo. 
Fa l l e to lm ie ju ióÉn Almárgeñ
Han ascendido aí etep|éó Aé cepitjln los í la Alameda HermosaiT última caéj! d® ,te óér
tenidos duránté di verbos mitítesféñ lós que 
'sé prófeíóviéron fáertés distuíbióé'.
, Las jlénas iiíípüésfáS áqctuál éntre SÉs 
teéses y 'ÓcRó dias dé prisión. '
La Escuela politec  ̂ Riga ha sido 
bombardeada pqr iae tropas del ggneral 
Ortedf; íéldltand^  ̂ md̂ teó® .teteél̂ tes y he­
ridos, ...1.__ •'
. D e Co^
eiĵ uteor, de.te®ĥ ®ó p^á!aófa’do; 
tkia epidémte;,dé
lia princesa Lu isaT^^oa  mayor del 
rey Federico, JteiáílAigravement̂ ^̂  enferma 
de':meiMwígíri8.,v.---/
‘ i:':' -«TorOS ■
;Eñ ; Gnadalajára* (MéjTéo) se han coííidó 
torosíide Tepeyagiéulco, que résultafon 
¡ b r a v i o s . , : ' ■ ■'■- 
; Legortijilio estuík. muy biék< todd lá̂  
iards/* •' :■ /'T ? . ■ |̂
; Dia'Pákie'- .  ̂ /r'"'"'
Se han reúkidó ios dipütádotelb(̂ ióhtê  
;tak,' acórdando /pédiiAl' Góbiérnb lá easpéif- 
sión ídé‘ lós iUvéntafiós de hieñes4 é lás 
iglesias hasta*̂ qüé sé’püblique #légkttfék^ 
fo oípórtano pai'a M’éjécnción dé lá ley. T  
i Los dípútadóS 'Sjilrókté y Berci: visitaron 
Ó Rotívier para' antíkéiarie la' Viáte de utíá 
comisión representativâ  del méndionadd 
grupo encargada dé formúlár él irtiégó.
’ Támbléú sé dice que Lüque nbleo î.
■ídrá:iréparo¿;-, ■ ¿¿¿'jv
, Ropián por ese ipMBe
logteria conciliar las ctestlntas opi 
, • García Prieto se reserva su júicir"'^
'i
Hace un ffíó iiuÍén®i8icpLO.
' Hdrante lá nóc^J, ;^yó haéd t̂tte nkíe, 
por cuya causa ámateécierM̂ ^̂ ^̂  1m 
faéntes, bocas dé riego y  /flilió'# dé lós il-
■■rédédo!rete','.''-:i-̂ í-7' 'f" '.
A  las'ochoHe la mafiaüa marcaba el to- 
jpóá&iétró cuatro grados bajo cero
01 LA
D e  p r o v i n c i a s
variados.
|te estosS Gostüla^ añejas, .' Spperi 
j/el cocido un kilo 2‘60 ptas.
Ses’Vieio-.A-'(doJXAiéillÓ:
:para
f primeros tenientes dé E?tremadufa, y Bpr
ííJíilinn nrtR AnlhnLV’Viíío
reéhste
j V. -j II . úA.¿hón don Aniónió villa y dpti;Práñciscó'Ta-j' S lW  'il^ááiRáldkvi
faliecido- el neo labrs.d.'ñr don Pranciscó.fHVera Cés'pédflW'iitónfií*Hé«mÂ ^̂  ̂ ■ ■ -¿-y-,.-.!®'--??..
López, á cuya familia'enriariios el Fééámte ̂  ’ * I \01|P̂ hoŜ á p̂érf0^̂  ̂ Cal 4 ^ 8120 por
d a ;. - 't í- '" : --ÉT'-i ",L. ■- ' ■' . ' T . HO0;^p^ócód^t6■;:dé,Oette (̂F^att»a): y 35', ProxiiBO a^Pizatra^éV^ Ha si3o pasa]pot?:3a<> páxa M'feliíía ©I pri-| quiátaíé'd<dé̂ a!pb̂  írotÓS sGrvidí î^Gii' pri*
dí4 tren ñ.® 202/uÜ saco ele vJxayiua ^é í ^  J iáer»s ‘ ^
kilos.
PracUcadas diligencias por la duaíclia/ ' ri.^ te -InfómnatámíTqií^ós¿TSY
civil, encontíáronse rasiroa' dé.iíahersé fotó'| ; 0 0 ' ll1S trU 0 0 lO0 '’PuMilCa
el.saco«iürgTÍÓ del íreoy perte nÓée,pudte/; 'ite'éido nombmda;auxlljaxij»Qpi^^^  ̂ K i t U I
averiffuar ouienes tueMn oalantoí-HH í tii- ™....... o. w i ■
PASTHLR5
(F R A N q u e tb )^
(Balsámicas al Crcosotál)
» 9V¡e aún: en :.lós
I rebeWésxon îgüeu ' pdMó. pronto un. gran alivio 
y evitan al enfermo los traétofn'os teqiíe áá lü- 
gar una- tos pertináz y violenta, pferrhitiéndplé 
descansar durante latíoehc. Cóntinuáñdó sú'ireó
teé s materia -̂ utilizabléS p'afá|ll abonoi; uqa «cusadón .radical»
g q s.tUeyate l s 'ántotes.
R®giPe«|iO!,,-7-r'.Djj; .̂ 5grvso 'de'.kli..viajo. 
Toxlüsa y Barcelona .hán llegado á
■ pcécio:'U[IA pesefrcdj f7
Farmaciavŷ  Droguería de; FRANQüÉLQí?
puem dél Marf̂ MátlACA
uh'düeiSíátógr/fo c o l extfeh^’
R e p ^ v to a  -Eu la secretaria del Ajlik-'f 
tamiento |te .Guaro.están expuestas al-pú-i 
bli¡co,por el ténaino de ocho díasílos répaít | 
tos dé 1» coniribudón. i
R»faii«|iota(OÉt.---Ea Ronda Ha dtjnió j'
de existir, el padre.'de D. Rafael Lobato,'in-" ssla ptiip^a,e t̂endiÓih.oy .jen laivcaUsá íut. 
düstrial de aquella población, y  el señéí* ’ epada, pdf el jnzj^do de Rguda cote]m.-Jd8̂  
í*®!®®l®®» pad*̂ é de don Luis, don Manuel, Réjoiteéz Gáfcía, présúntÓ autor ide úk ctólirl'
don Alousoy don Autoiúo Palacio»LltfpiSí rto de 
Acompjiñamps á iasrespectteas familias' ir«;.íñ'i.v j¡H ' '
en su justo dolor. .
: , v r i A :  L . O B i A  -I,,-:- 
dlOSÉ 'M A 'il’Q IJB Z  C A B IZ ^  ' 
^laza dé dá^Cohsílfucldn;^JIflñl¡:AGA(
Gkbieftó tde dos; pesetas báSta' l'ás^cmeo
A,̂ f¿'-, y ,r: ■ 'í? ' í - i}’ ’ '!-- TOClO mUV DRrAt.O : dé'la tárdéí-'—De trés-JesétaS eñ aflfelánfé Ó
,Jil, tfibaíflíiídfil^ ju]w¿o: conetií.03f%; e»-.Ja ’ nfa.in, nnJet- V - - r - - en el-plato del di».- - j , :-i-Vmos=de4asímejores marcas'"COnó![;idaSyf
don )uan GuiJ'én y su distinguida s é f i o r á . l 3,Bfóy6s, táBlRs, ‘■listbhé^l "■ 
~ * .......... ■ } % ®  ;
íri*.aca y«n.cai^í?Hai1a-, tretebestí^^ 
Todtem iy
;* primitivo solera de Montiila.>^Aguardien- 
I tes dfe Rute>' Cazalla ŷ Yunq-tíera:; ii 
I Êntrada por ealle. de (San Telmo (patío de
- A ' ‘ '‘’“^ e r i . lo lo - iA » A ío ÍH o• 611&8 no T6sutt&r& plonfiinontéî pyiOTjj a ga* VQgifi. q̂Ié I '̂TnTiTirtió
SuBkstá.'-Ei 16 del cópente téndrá 4 ®̂  Kdcésadp, el ,iqir| , cbítítítáy tiráá hordádas v
lugar en Torrémolteós la segunla súlbásta, “  ̂ . ®̂í i Visitar antes la «Tienda Nueva »
de arriendó dé los derechos de consumoé,: ®9d®ld®̂ 9d̂  ̂ -^jí®°‘ | -;Gí‘án surtido énpJ'teméría îtnátttéíétí
alcoholes y sal, bajo el tipo de 21.7Ó7 ne.te^^^  ̂acusación que 808tpni5., eotíte?k,e)HáJv,»«auid,«A^ítel«í S  
fiétas. ,
Cuentáa.~~LaS cuentas dó ádministra .
tración y Caudales de Aifarnate sé enciieñrf _ . €*t»cIon«?»  ̂ ^  , r | Holanda desde 5 pesetea pieza,
tran en eqúel Ayuntamiento a disposición|, J®óz d®.)® Al®ó?-®4 ;̂dlte úMig\%ólH®®'| Mfidías sin nntd-ntJlf '
del que quiéra exaininárias.
- l*ordo o»'a*do.—La
Gámíl̂ s dé Aceituno ha cszai _ 
jMánuél Pélaez iLópez, que desde *h|íi 
tieiñteó Venía' llev^dose las 
mólinó que posee ‘ Juan Nufióz¿^^i|^1íi-I 
tnadóén él jpágó del Rio^ó dé(


















laktÉflés qüé é l  Gtftdórttó ée'hállte rósteeitó 
á que sé Cumpla la tey dé teé' inventará 
; 8 i n M i ú g a n a t e é ' mo t e ; ■' - ■'
n ás díéí^J^ffa ̂ ■
Hak;; coptiñí^da )®® Itívéte^dr^ 
iglesias dé Sak, yicépte d^ Paul, Sate,|;err 
nándó,,San íhcoláo ;y 0%^, nueve délos 
arrábaies, s i k d é  régistrára ¡itengún iny 
cidónle., '
la préfectartedékplici/ creen q,¿ó no 
se répétírátelp® désórdénés'i y Victeneiaa 
Aseguran álgunós que er arz-ohispado dió 
:al otero fnstruceteneai. énéif^leas
timossttqssoo. 
te Usta déte®
nuevos, olíi^ós francespisi V , ;
Re; iinLi^ico'. ’
é ^ r s e  cetebró da énunciá'dá ooirtiaa ’á) 
boií^'feió del. diestro Antonio Monté's.
Los toros de Venadero mátáron niíeVé' 
caballos. ‘ ‘ .-tote:'?.,-''ít;- ji-
Fuentes, Montes y Ofeícdéfo teúkftáTófi 
muy bten; elrpriméro bandérilifeó sdpóriór-
monte.- : I : .qv' .... "'i.j.
Bombita se tencuentra ¿ótáBlmnentk 
mejorado; creyéndose qué' en brévé pódvá/
Salir á te'Calte; - ' " ■ - : .-.te
■v..v Vlájedé*%k«ii4[ffl '
B?te e), Ayqniapteítete ^̂ ® IPnrite 
te teichd capital, peléate >  stetq. 
tíketei0rós 4 §l municipio 4á;,Lókdres con 
Objeto .dqésfudiar lá árganización adtíTkís-;
teahva,ípc«te.' ■ ,1..,.-., ' tefte",.: ,-'‘te."te, y  "
6 Febrero, Í|X)8.
,Djk Sevilla ,- . ■ te,̂ .
. Tépiték á.diario, los casos de, bí-pi 
rismo éñ?tes pn- blps 4® este prov¡ini 
; /ha guardia civil se. dé.ctera ím¡ 
práéktkpar eT 
-- há® adforidádés adóptán numerÓaáÉ Sé 
í i i d é s ; '■




. ;̂ SkrÁstedl. áte'' Fl^te/teá:




cqbieirtoq qn M Hotel dé VÜ^Ifonción de
gátejn.éte-te®!teódáda,,pp^ ^
en el ministerio dél
De:
Ba,s de mád^er^á
mitad- de su vaJoi*.
.̂‘"íí '■6íF é ]^ 0^|m  ■
' -í; -.1-
tetepótel ha amáínádd íflstekle. 
HóysáHe^k con rumlká Bkléaiíes los 
kuqkes que obkduceá á'. loé nuevos refelk-
tes. ’ *te '-;te ■ ■ ; ^  f:: ,/''(ote.y.,'.vte .;.h,. u





En un hotel de la Gastellana se bal
dadc(iteóte0 á̂|t)agte ® ̂
■'te^é.^ráte sésí^á' lá  b¿rá.: dé>
(bre.te
te Preside el general López Dominga^ 
Leéáé una énmien&. dé Santos Guzí
ál'Óictetííén de láé juirisdlccibnés 
S,e entra en la orden dél día. 
'Névafró^R/veriér.' impugna, ÓTdicti
''Spliré refpyinSs'''reláií̂ ^̂
' de los eervicipe déjániáád teterior."  ̂ . 
Dá comisión. retira el dietakeü pkivi'
. Síónal,m'én'|e.' ''r^
'' ...Y', sé 'lévakte''’'fa éesióá'.' ■' - , 7 '-
rii
,..._, ■ ?(íqQkoEEsóf li'teS
..Euípiéza la sesión á la* hora reglanici^
.xde pl señor Ganalejas. ? ; j 
ñlertík Sákebéz ápoya úna pte|ób^ 
r^réateteléátastro y éncarécé lá 
dád dé íterBegüir la ócdltáciÓn dé tete
^quezá;.,.,', 'te. ' :te-
/ Tómase.en cóneitete^ 7 ^
r.. Váriiís, 'dipatedóte,̂  ̂̂ clrijén';' a l ' Gobi^. 
rtfegÓá,/,im^gteo¡l^
'' Ste entra,' en lá árd̂ teí̂ ®) - 
' Ápruébasó ei próyécío ‘ déteteámtómw#̂  
'■(^sttíali^.' f,. "
Próéígííé ér dóbátáÁáíatenistd;
. Romeo aflrHá -qtíé el oatálái 
;;frafiíc'ámtetdé̂
'te-'líáte^teárá' parecé- múy' disteéil 
.fÓislérvário'.'ei'oraaóf sefsienlá'' 7-'̂  
Ganáiéjas agite* fñferteáieMe lá'̂ te. 
nilia. . i;,.: : . ■ r -
Romeo continúa éu diéCurlói'^énli’e 
protestas délos catalknéS: P  
Grándés rdmíÓjmB^qdk p á if^  . 
lados de te cámara ibapidén: jpíé'sé 'ó’í¡ 
latente demostrar que eí^ teár̂ célói
deaea lá indepietídtetícite .2 ^̂ , ^
’ GanwlegkSi acoaséjá áíífi& í̂kéó qtfn 
cindti da una* 
lamento.
Romeó contesta qué la cree indisplinifj
ffi-yartícRlos § iitao.-Cnate; espéos-da Msptai O onip|añÍA, 82.' j íú a á 'M
W & h ip ie a .  d a  P l a t e p % ^  . V i s i t i f  jE á . %
ál Parador dél General).-^eldjifc E x tM p lan o  en
fBelojeÉ regü ladorecr parva.^ed ' P ta Ü r  Cdtnül
F á b p ic á :  .Olli&Fíafp^.JSS^
f«attut<tai«HÍ' tíe ía
si pieixt^n
ble y í-Surû T. qUH lo^
Uoióa Cfttalaai8ta de^a decir 
como éila ó la d^^utorizan 
Beltrán Maílitu opinan qti'e loé íepj'iep* 
sentantes dél &obieíno batí debido deelr, 
que pienfisn áel íegionalismó.^ /,
Aquí no iixUte!, Gobierno,, añade; áíemb- 
$6 dispósiclotws qiie ^on átentatoriás/ia la
ílf^^A^decií 4^ltrácf4ué Cdt&'lMá'e^"b,]^a 
honra de Esjp^ña, percibeñ rúinotéa'^'Se
Mtíímá dm ^ d r id
, i S i ^ e u M  " C a m j o a & í S ,  ' 2  W  V  s i
oyen prot^ías.
E lo ra^ < (faVGobierno para que et- 




Moret iaraenl?í la iweguláridád con que
Cédulas 4 por 100. 















■Se desarrolla el debate y defiende las diedi-l 
das d|e r&presién aiioptadas por las autOri-í 
da4^ de Gí t̂aluña, por h^erse notado cía- f 
raitténte en la iégión u w  ̂ endefioia anár-i
Lacoríferéfiiá
de Ai|kras
(S b í * v :^ io  é s j^ e é ia l )
(5‘3(ytarde,0
Trabajo ul^fjnado ^
La ponencia nombrada al efecto
1.4 f
A gente de Nt^gocios, Arrióla,-050̂  i l  
A. á.'■,.. i l i  ¿eijoii, "Hcí’bré-,
.,n^Ótéoa»de flqops úrbánaSj; ;
p,e una casplen el Vallé de los 
10^0010220, 'Dos solVres en sitio inuy
V.. ̂  ' céntrico Uná fábrica,de fiaiinas. uná
bfuenaoasaen el barrio de la Trini- 
; dad que renta á ra%ón del 12 por í 00.
; Teanpaiso: Be una antigua y acre­
ditada fonda, enaitiocéntrióo.-
►Se compra bne; 
-na casa en sitio céntrico. Se solicitan 
20 000 ptasi sobre finca rusÉc'á, -vaio- 
'rscda én fiO.OOO.- deetiftiírai para la 
ootíípra y irenta, tr» Spa»óS dé ■ iUdui 
trias y asuntos administrativos/ 
A|untiilatraeiid i>: de fincas nr» 
bffíiíSt y-rústicas, por i&ódb o píécíoi
f2 2 ’ 45
30^78
2 2 '1 5
aO’74
í á i C E É E A i i .
C *m M < o « d e  M -A lege
Día 6 os Febrero
de 22.45 á 22.60 
de 30178 á 30.80 
de 1.500 á 1;505
qubía anli patriótica-..
 ̂ á i las aspiraciones re5glonalistas''son co?̂  i 
h ^ es , presentan de I
'd'pa. marjfifa extrañáf |
*' 1 El presidente del Consejo, en elocuentes |
' ipárrafos, hace constar que cuando la patria | 
éstaba más dolorida, lanzaban los catala- _
¿latas las,bases de Manresa, y terrqina di- u ltim ó la  red acc ión  dél articu lado ,
. 'wendo: -nDebéis dárnoslas marios y ’acia- acordando p resen tar SU trab a jo ,en  
kfi ^arcon nosotros al ejército, y la bandera la  sesión de  piafiana,, «  fin  d e  q,ue 
 ̂ delapat-wa»- - tsearaofobádoT""^  /.If í  •
¡4, Rusifioi: Eso siempre. i a i •
Moret se inuestra satisfecho de que sel JLluraClOn a e  l a  G0Bl6r&nCia> 
v #ínndan todos los sentmm^^  ̂ | r ' . - x J r J  • j '
Maura se felicita de estas maniíestacio-^ C réese  que la  C on feren cia  dura- - -k- ' - > . .
nerv se adhiere á las W ib res  de io re t. r á  aun Vein té díaS, á  causa de  qué de la heriaa que recibî ^̂ ^̂
Dice también que mientras qniérji hacer en lás e t í t r é V i^ S  de c a ra c te r  pri-1 pót tí^ébcuéncia de la ca i^  de una hoja
delregiomUismo anpartido local,Bólo Sé irá v a t iv o  ha em pezado  AJfcratarse de * persiana, el señor don Matías Benito
A la impotencia y á la guerra, c iv il.,, los p re lim in ares  re féren tes , á la
Stilmeión juzga que la enfermedíid conti- c fe a c ió ft  d e  un banCO. ' 
múa y que el único remedio estriba ¡en que
Párle á la vista . . . 
Londres á la vista. . . 
Hamburgo á la vistan i .
D í a  5
París á la vista . , . . 
Londres á la,vista . . 
Hambni go á la vista.
amigos que tiede eq Málaga ŝe alégi;arán 
d.e esJLq,adelanto ^ i a  eárreraidel Ír . íilola, 
lambhtáíidó Iq Ausencia á'e Wñ digho jéie.
ib é  l^éieas^^Ha llagado A ésta cápilal 
^l^opietario de Véléái-Málágá, D¿, Enl^ue 
Pi^^rplf Espüipsa.
de 22.60 á 22.80 
de 30,84 á 30.-86 
del.50Óál.510
A l iv ia d o .—Se eucúentva, bastante ali-
«1 Parlamento represente, verdí dieraínenie.j 
A las regiones y á la nación. ?
La láétiarquíA, afiadev̂  sólo ha. servido 
para aniquilar las fuerzas vivas del país. !j 
Rasifiol: Los regjpnalislas pedimos! que 
nos dej-iis defender tiué'strás ifiéas.
Moret entiende que el debate debe deseur 
volverse después ,qpe. se discuta en ePSev 
►nado eV^l^yeeto do las iuriediceiones.
Piy Arsbfiga defiende el íedeifiálismd. 
BésaiiiOTí’lBriqinado el debatei/ 
V ’$||||píra.Í  ̂ '?
A n u a e io
de persiana, el 
Lombardo.
Nos alegramos, deseando su completo 
elivío.
, ]||leelntOk.—En el tfén de la -jjna y 
iiuihce llegalbn ayaimoVenta y seis reclu­
tas destinados á la plaza de l)4elilía.
En el de laA'^dos y treinta vinieron 305
: N o A a r is s  v k é a ü iie a .—Enéuéntrafi- '̂ 
sp. vacantes las qjetairía* de Tendilla^Gabe- 
zuela, Sedaño, Aldeanpéva djeíloro, Sabinas 
de .Aúema, Santa Cdlóma; dé Queralt y 
A l i a g a ? ^  • - t e -
■^átfpillql, la'éálíe-'
deX Marqués de, La f̂ios' Se desbocó ayer: el 
caballo del cqche.que gdiába Antonio.Pérez 
Téuezicayendo éste «á sudlo y íocasiónáüdo- 
88 una,herida contusa en la frente 'y otra 
en la,fiarba.
' ~ffecil '̂íd auxilió 'én ía'fe\sá de feóbóffó fibl 
distñtoAe la Alamsda.
C ir liip o  A n «d « lu z  e n  M a d r id .—
Se ha, oreado en Madrid una nueva asocia­
ción de andaluces, en los pisos primero y 
segundo del núm. 12 de la calle de Alcalá.
Ditehá SoeLdad, que persigué- lós mis­
mos fiues que la que estuvo establecida en 
la calle-de Carretas, ha elegido e l domingo 
Su Junta directiva, compuesta de personas 
de valía y representación. '
La Comisión organizadora lleva recibidas 
más de quinientas adhesiones para socios 
fundadores.
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
Ó a ile  San  J im n  lie  D ios , 26
Sdñiurdp iM'ezi, dnefto de estejjMtal:declimientOK,6n; oombináción de im aereditadó 
fioseohero de :wéií:^W,dóí'l^aldepéiaia»Jíiau ácpr ■
Don
BJnfsrmOfvw.-Ayer'ee encontraba «leve­
mente indispuesto nuestro particular 'áifii- 
go D. Jqlio Goux, cuyo alivio deseamos.,
T s s t r o  C s r v s n t e s
Magda, la hermosa obra del ilustre au­
tor alemán Sudermann, fué anoche un 
Xlihnfo parará S^áVCóiieñá, que puéó á 
tributo todas las facultades de su genio ar­
tístico en el desetnpeño de la protagonista.
En el;cnarXo actb tuvo la notable actriz 
lúotíiehtos-mtty ítrsbl^ádos.
El Sr. Lagos, luchando con el recuerdo 
de .Tallaví, consiguió sortear muy discre­
tamente' fáú<'dificultádéé de su papel, lo- 
giaudo hacerse, aplaudir en un mutis del 
último acto. •
n «■‘tiiñ- ^ los,regimientos de Borbón y Extremadu- 
en Sitúa-j JÍSOpara el primero y 85 al ségundo',
'dé los trabajos
Prosiguen los asuntos
Clón estac ionaria . > Dichos reclutas proceden de la zona de
L a  e lab o ra c ión  d e l estatu to m a- Badajoz. '' '
r ro q u í p ros igu e con  ardpr p .or,parte,. ► %iaestac^n,fupronj:eciMd comfr-
de  todos, a l ob je to  de  reali:^ar unársidiíés de o^iálds,-closésié^jnmviduos de 
ob ra  ÚtiXi Xropa de los mencionados cuerpos. ;
Los|)éfiódÍCOSéxtranjéí'os háben; A  En el t̂rendelrstresy. ,
cdMsMarios acerca dé Cuanto «n dLitíii¿d,j6 ek lf mtamo
pcurré.,! , u 4  / ^ su sáñada f«stofei Gópz
Anoche se ifusp en ĵ iî Ĝ placjón .ua»̂  ' .
A  A m é r ia a .  — Para Lisboa, donde 
embarcará con dirección'á Bnenos Aires, 
salió ayer el comerciante; de, Málaga,, doh 
Salvador Jiménez; acompañado de su dis­
tinguida señora. í  í
Muchas personas acudi^on á des{(edirlo.^
V la jo r o f l .—-Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Colóni-rD. Rafael , AlQczar, IX,J.or. 
sé García, D. José Peláez Valle, D: Drago 
Díaz, D. Aurelio Sáenz, D. Miguel Parra, 
t). Andrés Moreño y D. Jüáñ Milléltl ^ 
Hñrénfigiés.-D . iidem ab Atiéasfa.,
M^tííf^Gai^ííi D iasque habita 
éhláclillédb EuH^tie Schollz^ púm. 2, há‘
R«g|gÍiaeiadtf,':Morefc que cuándo Sé
proyectó dé las jurisdicciones se oc p .^v ,«a*
la 'suspensión dé las' |arantías Supuesto p ro y e c tó  soD í^ lh  cuéé^ón ' 
lu&ionáieaen'líflrcelona. \
Dice:RomanoneB4 u a e n > b r e v e , ; s e r á ' l e í d o :,» •.«SA*«dii»ítiéd:-J’HdV'ai
MU. Ga.t,. ei,,o/ecto -e lefoíta Cli é̂Stión eS invé
fpqr la t‘a¥áá notó _____ ,
rií.' ■ l'SóSpiSlaúdaisa s u '^ i ^
El pr^ im o 'jju ító^ -■ , '  t". f  ■I- *  ■ ' ' ‘
fosimilé inaplicable en Marruecos, 
no hreseñtándo consistencia ningu­
no de sus detalles.
Él cómité de redacción continúa 
trabajando erí el proyectó de adua­
nas. , . ^
.A gencia  P rW s á ,
■ XI,etailléfB '
iiiiSe ultiman los détalíeS relativos á la vi- 
del rey del Portugal. j
R o m e r o  R o M«43o
Duriünté «el díá cónthaúó el enfermo en eí 
ñismo estado de gravedad.
Ea tes primmras horas áe la noche apáre- i
ciabasiaáte'tíánViló. üi. c¿n.ajo, £| mafi-eirahhiras
El CqjhiMé.que debía celebrarse hoy ha D isoo ts  f e b r i e id a s  
sido aplA á̂|bi¡ha8ta mañana, s 'a ló l á©‘ G o n z á le z
i  Los .médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz
Ninguna'  ̂
má,s rápido yise-i
jp e sp n éo  d e l  d e b a t e
,' ¿IiDB\mimsi;FOS consideran un éxito el re-  ̂ ^  , .n * t T̂ .'xTmTto a o
I^u tó , » l  debate eatalaíieta. no-l
Morrtiee mneatra muy eaflefeeho. ' ® luleooioeas
í Goaitao éste tlírmiúó sú discurso: f ú é ^ ^ :  
ahíaz&d'j pór Lóque.1S | ^eciqdelacajaSpésetas.Depósito'Gén-
• A p lá za m tts n to  déS|l-orri3os-; .,nú-'
A catsa de,la enfermedad de Groizard y '2 h’équiña 'á Puerta N ueja .-M álap .
para proseguir el debate catalanista se juz- ............ ........ ........................... ....
ga prohable que sea aplazada la discusión ?
iipsedeluEi%,vi-í 4
I; d e  .loflf,
«...a ui ^ ..*..^ '1 /TT -i. -  « ü , 't'cbÍ5«^nra6cáí|adá dé^iriafizár' 
,,^®*®^*^**^*^®* f hpnojpde los’diputados repuhlicai]tbS"señO-
Málíigá, prpcedenteide Juadnd iel^ i#^ti" ■ tea MéiiéadeZ PalláréS y Jdsús GálfCía, cod­
eo de este Instituto don Luis Mendez ^yet. ^'finfiá'éon gran actividad su cométidó'."'
Ai^lki^átbl^b.----Póri error se ha'Micho I De^e hace una semana trebejan,; ̂ rpin-i 
que el notable hipnotizador é Husidíliata peros en el exorno de los jaHines fié'Hér-, 
ínalaEH®^ Baúobelah es prestidi^ta-1 nán Cortés, donde sé ha de celebrariel haín-| 
dór, lo cuql P9 es e:^acto. pues dicho.señor [qnetq. ,
hó ha dradfitsafio 'iianéá írábajo de tal es-1 Además fie la comisión oficial que,, en 
pecĵ .̂ ; ' ; ► I nombre del partido vaya á Bobadilla A íes
■ 'ÍS é 'íh iiiV ó ’idi^'Se '■‘áse'guíá 'que al ter-|.perait á los di^ünguidos diputados, i^abe- 
minar su campaña en el Teatro fie Gervan-1 también de nurrférosoé éorr^igtónáribs
tes, líat adláudidá aétiíz Gárníen: Gobeña, ac- i f ^  á ebtacídneápíóximas con el iqra-í,
tuará en dicho coliseo una buena cümpa-i “ i® ^ h
ñía, cómico Ihica.' ' «  ̂ I
O lW m r. -  Sí ^ u uue. ' tra. i “ « » * * » ' ‘ “ ’J» '■“ TÍtatiao i l
del pioy$:to de las jurisdicciohes,.
Rxpl^aelóit
Diee ftJ Gobierr^que lo ocurrido en Bil­
bao Qü fué otra wsa que el reparto entre 
los lecluías-i^ tina traducCióñ! fie lod' fólTe- 
tos de Má^jáia Gorki.
vinos de
' Ftrma^ , v,;:
Se ba ^^afioMna disposición autorizan­
do si Hacienda para óî ®seotar
en Govtés nn̂ imiyecto encaminado á restá- 
blecer <¿1 impuéeto municípaJ; fie consumos
r  Gran Restaurant y tienda 
 ̂Gipriano Martínez. , l
Servicio á la lista y cúbie: t̂ós desde pe­
setas 1,50-en adelante. 1
’A  diario callos á;la GenoVesa á pesetas 
j l;y  iQ;,50 ración. / ,
|: Visitar esta'casav,compréis bien y bebe- 
Ireis exquisitos vinos, ’ i
I La Alegría.— 18, Gasas, Quemadas, ;
..,r iT ' lUr .lin.nii,
sobre lesdaigos^y SUS harinas.
d e  A n d s i l i ie ia
<̂ T9̂ ®i^ '̂^o multitjud de telegra- í̂ 
';^Â |Xálucia eomunioandp que en - 
Lehr^já y otrqs puntos se h'arepror-:! 
la cilsie.
in|stro fie Fomentó : fij^puso que 
ah á áquelia'iégi'óñ 'varios ingenie- 
estudiar y propófieir jiímiediatas
i ®  f•áb rfi É i l s ^ É e i a '
'fASTci.!? Cü^Pirte
.. f; j   ̂ X. ,____ I pueblo para qde concurra’á la estación! eí
a r #  ?” ‘‘r : ‘la escena. , | J • . . . '’V.̂
í Cómpdespedida celebrará usía gr&r fan-| In t e n t o  d e  n n le ld lo .r—En el café 
ción.en uno de nuestros mejocescolteaos,! de Chinitas intentó suicidarse anoche, Die- 
iepresentando obras; en las cuaíes ; cose- go Ramos López, de 32 años, casado, nát'u- 
ebq, nutridos aplausos. | ral de Almería y domiciliadoeO el Paseó
R e « ln t a a - H a n  marchado con rumbo Sancha, Hotel VillaJuanita.dondO’tr'a- 
á Meltíla losv tvaporesv Correos 'CJAídad Se baja como j .rdineró,  ̂  ̂ . ..
Mahon y Sevilla, condusi'endo num'of ospBl Para realizar su proposito, disparósé dos 
quintos para dicha plaza atricaua. ti'®® Pistola de doce
I.Ü3tabl6 il.-B a  el benéfico éstábleéi-í J V, " *- % 'A..- tl#n,ív.i itóA i Condui&do a la prevención de la Aduanamíenlo de la calle de Maribtenca r®'ihió , ^ ^  ,
____________________ , ., -, _  ao dadQ,'pai''a darlos* á oonócer al públioo
de MáJagvnzpendl ĵ Îo á los sígnientqs PR^OlQS:
la r .  de Valdepdúa (teto Íegíthno. ÍPtae.fi.4 | Ün litrp ̂ d e p e f i i  tinto leglihDno. Ff*Si 6(48 
if2 id. r id. f id., idé r K » 8.rn- I Una botella detfes cuarto litro 
ll4 id, idi id. ;; id. . > 1.60 I tinto legitimo i . .. . V ; « » OJO
N 0  ó lV Id á P  Idm  •b ]^ n F i| id y t!»8 m jIn | in  d e  D fod , M6
Nó¥A/—Sé garantiza lá pureza de estos viqpa y él dnpño de esto esfableciiMóúto abo­
nará él valoi* de 50 peséfas al que deonnestré con certificado dé inálisíM expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino oqiitiené materias agénas al próduofo de lá ti*̂ ai 
Fai€ uolhOdífiad dél público hay uná l^onrsál dél mismo dueño en calle OapncUiaos, lS. 
Gxba, El dueño de e§te eátábloqimiéñtd ha montado una fábrica de Aguardientes ani- 
8ádóa''de pnrá:ulv!a,'en oiUdfhho de Moliñá, $, para expehfierió á los signieiiteis PBEOlOS 
Upa arroba de Aguardiente legítimo dé uva con fio grad'os. PtaS. '65.
Media id, id. iA  id. ífií ' 4̂ - »v«n
Onárto id. , . Id. id. . Td. id.








 ̂ «Los demjásMctqrés cumplieron cónfacier-^  ̂
tó la misión á ellos confiada. ~ 1
M o t a s  i x & a p í t i m a s
BÜQUIS Bunsanos ATSK 
Vapor «Poitou», de Valencia. 
Acorarado «Berwik», de Gibraltar.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Poitou», para Santos, 
ídem"̂  «Moselle»; para Marsella. 
Idem «Játiva», para Almería.
Idem «Málaga»’, para pádiz.
Idem «Sevilla», para Melilla.
Aeeitett
puertas: de 46 li2 á 47 reales arroba,
ésta noche se anuncia el estreno de 
aplaudidisima comedia de Benavente, 
Los ftalkeehorés del ñio».
Dada la fama de que dicha obra viene 
{precedida y la; elevada reputación literaria 
qifb tan merei|ldimehte, h® '̂alcanzado , su, 
ilustre autor, es de esperar que nuestro 
primer coliseo se vea muy Ooncurrido.
No nos estrañará, sin, embargo, que se 
quéden edí casa ios qué no quieren oir el 
restallido del látigo al golpear la hipocre­
sía,;yefijjáda enr qlguno de los personajes 
que dan vida á la gran idea de Benavente.
Haganlo-en buen hora, que no ha de &te 
,tar Aúblici^i^^alténtÓr eí ̂ tephro y laplaudih 
la ibeyinosa fiÜpliaad y precioso diálogo dé 
la justéhiente'celebrada éom '̂áia; ' :
:CMttemMtdgx|i:ro PaB ieaB illn l 
A pééár deiló dei^rafiabíé mí tiempq; 
yiósó hhoché báiaihte concurrido or Gihe- 
énafi^éló^íí*aáfefialffii; , ,
' # « s  etntas qn®; nse exhiben ;:gustan cad̂ ; 
vez máp,̂ TTé|áén.d® fñüOfiq la átención uni^ 
’HéhominádáíEns ¡ ¡̂a é̂my^&e á^ estri^
inaidA'éhtea?íq’(íM  '-V;
' Para.cn breve . seJuncia el estreno de>'
- . C ^ m é n ; t e ^ i o s .
Eeeaudaoíón obtenida en el día de ayeri 
,;:Fprháfjápimacionéj, pfás; 282,00: v;í;
For pehnahenoias, ptas. 15,00.
Por exhumacipnes, ptas. 00,00.
Total, ptas. 2W.00.
M M t a d e j F O
RésessEorifleadas en el día 5:
. 25; vacunos y 3 terneras, peso 8.782 kilos 
bOO gramos; pesetas 378,25.
25 lanar y cabrío, peso 311 kUos 500 gra­
mos, pesetas 12,46.
30 cerdos, peso 2,248 kilos 000 gramos 
pesetas 202,32.
Total de pesoi 6.342 kilos 000 gramos.
Total xaeandadoi pesetas 593,03.
Eieses sacrificadas én el 6:
18 vacunas,precio al entrador; 1.70 ptas. ks. 
10 torneras, » > > 2.10 > »
'37 lanares, » > > 1.35 > »
31 cerdos, > > > 1.75 > »
una magoihi^sit^lictiia fie nan duipciónite r 
Itu ^ á  húíSaaorq«tééi&hemlUár^o. . J
. :c h b e A í í 1 : : , :
►Del día fi: . . „
Lefy "pousidQrBado; Simiieatos lagrXcolae 
las asociacitiné^•'socie€^^,. Comunldadés 
y^CáíiarAS ”agricolas.
^-rCqnimuacióíifdfe la deitifaibire. ■ 
i — Cífcuíares delr Gobierno civil sobre 
presupuesto^ 'catCehirioB y-idérechOs del 
Boletín.' . .  .. iJ, ,>
—Eíiu'tos dé las alcaIdia8^de'Gasxo, 'To- 
rremoiiiíi>8, Aifat-náfe, Benahiócáriia,' Sala- 
Ves y Sierra de YBgdás. 
l V. —Edwtos y t^áfuisitoriás'tietiiveiw juz­
gados
' ' ..................... saEl tParquéjde uministrbt 
anuncia un concurso de posthi^.
WKves .d̂ b«i|b5>; lá míis.-pi'íitefcte íjEjí ĉtó 
íoS Mj!lf]fBi8éieé;.y piednis. d’fê qíiséilieóiadói».
ÜMeá.füístt ■m É^pa^t qm ':iiq,j»bi^n^^:PrÍBÍ^ 
30 üfpiri por SM>.nueí̂ ,̂ Hh
..;Lqó' colores íte ’BHssta» Oiáde-
sas ,pateatóa ‘̂:>qrr íi}üsA-iaá
I . Gíases: csffecj:s!e;-! pañi pavirileüstos.'de'igieslas, 
t ’ /-i J'’’: \Tt.- a TTix . X. estás; AtiasíceEfes, oa^dras,‘etc, etc. ¡Nutwos mo- 
. í?,éud|as. de Ultramar ha sMcos .y lürjO' reiíeve ■ para 'zócalos y deco- 
ado hoy ochenta y cinco expedientes tadode tachéáas c.>r!̂ p̂ ítent(' tie ’ iwe'adón
H m n ^ m  d e . U l iv a m e v
Rces.. í
, G o lie iie ijéá ié i!;;; 4
S haicoñcédido el título de villa al pue­
de Negreira ;j[Goruñ#).- 
Ifeni4dem hoínoies de jefe de admlnis- 
imciónepil á Di, Aveiino Pazos, ciudadano 
espafioí̂  en Am.érica, que hizo
cuanliotj» donativos para remediar la criv̂  
sisde áddalueía,: |
Idem Ídem idétm á don Ramón Lorda La- > 
iQAdrid, éxalcaldiO de Llanes. ' . |
I «  comisión pe¡cmaDente contra la tuber- 
QoIosíb, nombrada hoy;presidirala Romáhó-
PaiídGacfeo de pieáí:̂ ! aitifiaaí y ,dfii .granüSsj-'VC- 
aedaso, bsiiiccas, escakvqes, zócaltíŝ  ̂ ostmdo-
ass, fpeírad«T06>y dernásísî ículos.'
Recasíiendarocs aí 'públic^po confiirítip rrtje'ttf» 
artScul© con otra¡> ímítr;ai.‘ne-. ¡)e¿¡ía-í 
Éî bificas.ii'es, „kíS; ctvai  ̂dj.si-ai) ttiítcitio de'la neüeza 
de mief-íítts baldr̂ tâ  îatdntaaas.
Mo coeipraq mai«4c.<.r. mí- habê  piídrdíj antes 
eatókígb lla&uadí, ceidirí. ssfe fábrica jgeatis 
Á.qu¡eu k) pida. '
' ‘ A l ..lá í é interrqgado sobres los móviles que le haayer, ^uxiljo, facult^ivo
Moreno, que presentaba una l.í>xaeion nel ftfn Triov l .reo dé cohtar
"T B Ífr i s. Sito ,ela-cejade igu -llado.  ̂ < enJaj ^
V lB lté -^  El ’cu’artp i ̂ a<i[ilq mqptc.ipal 
fa^ v) sítalo .ayer .por, elaícslds- y el teiiieh-; ^ j 
te alcalde cqrrespoipJiente, * autorléi*‘ndo  ̂
aquél A éste para que lleve á efecto-Hs re-j 
fOrmaq^qufrcrea CQnvenientesii' ’ a »l
• ;Phók l^o 'éa iflti© iiso i— es-
un,próximo ascenso ,eT ,^,.,|^ijj ĵitgpcuKrj[ójp’unacpsn.dttíla/Alá-, 
pundoñoroifp teniente coronel de epte,t«rcicf mffla d i Capuchinos, 
de la guardia civil don Enrique Moia, ■ ^
SI se confirma ba-notieia, los numevosqa
blata «on yu ga iea .-rF jan c iscp
istillo fuéí deten îdo anoche 
r»jc«q*'a su esposa, Isabel 
reía, íe caus ó una "herida 
3za que leifué¡cip;ada en la oasa, 
jQtiftl ^iétritp,.,.
InscripCíOhes hechas ayer: '
JhlíaADO DH &A'jKB%ICÍBB ' '
Nácimie'ntos.-- Salvafiói'^jSáíéá ÍMáyin y 
RaiOmlat'lóayas-* García'.
Oefaq^ones^’—Mpría G;onzélefi. Calderón. 
Matrimonios.—Enrique ParyfotTMioráléon 
. fuzoabo nBSAE'fo ,
Nácií|^^t.ós. ̂ -  Ana-B^o Rhefia,iuJSlamel 
Barrio y Salud G ^iérr^  Ü>ónfefiz. j
l)efondcmes,fr Josefa Vallejo Péclñ A^-
tOúioSaM a^'López, ^ípan Goído«.G0ráo, 
n,'..™ ;Xóaquín Gélvqz'Jlaúií-.
ro Collado. , . . , ^
' 'MiÉttíAoñioá.—Ning'ufo./
► «hBeáfiO dbOAbg£gB|íiñi 
'NábimieútóSi - Ninguno. ■ " ' 
Defunciones; 4  Ninguna. 
Matrimonios. —Ninguno.,  ̂ . .>«« *»-¿Wk»3y;gi5«. w
Tr^qs recios, 00 á 00 reales los 44 kUo», 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 Idem. 
MbrahlanquiÜos, 00 á 00 id. Jos 43 Jfiem. 
i^badíi del pa% 00 AOO id. los 33 idem. 
^ o m  qinbaroada,N36 á Í00 id. los 100 id.
Obseip^Mcít^oi&^M
SpÉniNSTITUTO PfipViNOIAL Et DÍA 6
BlftFÓni®tro: altara nteilRa, 760,60, 
Temperatura mínima,’3,2,
Idetii máxima, 11,0; : v 
Dirección <iqi #enti). NCn .O. ►
Estado del cielo, deepeúido cirous.
ir;íiinr®Ola.Estado de la mar̂ ^
'DJ^A SOCIEDAD ODBlATOLÓOiqA EN EL DÍA 6
Barómetro reducida ai nivel tiel mar v á 
O. G. c., 780;4.. , '
Dirección del viéntaÑ, O.
"Lluvia mfm,fi,0.
Temperátura máxima^á la-sombra. 12 9 
Idem mínima, 4,L . . » i *
• •Higrómetro: Bola húmeda, 4,2; bola se­
ca, -.7.9.
Tiempo, bnenOi
'líección de, Gé0métría¿ 
rr-Diga> usted, Juanito^rio que sepa acer- 
teaode las horizontales y de las-psrarelas.
«•. “ tsLaé: horizontales se eueuentrap en to­
das palotes, mientras, que las-iparaijelas no 
se enéuenQüan jamás..
-^iCómol ¿Ba esa la mujer de Ricardo? 
-«-Sí, ' _ . ’ , r. ■ ■
-iQué fea eal. iVaya una cara horriblel
' tfi aseguro qué nieh ganai
W!-
ib dos los
£ sp ee tá te iiÍO M  :
Iheohores
mico
FlucióB ípara,hoy.,-?.«Los ma 
deLbieuV y «Fréiía de Afüajué'á'».
IHotrada de tertulia,TS-̂ oéntfmos; Ideiú de 
patoso,.50 Idem?.—A las Qoho.y media.
Tipografia de EdFopuua
=r
250 EL CONDE DE l|AyERNlE EL
i g  i:'..:
CONDE DE LAVERNIE 251
-7-Ua preceptor joven y sonrcíñado; quebusoaBa eólo- 
oaélón... m’.
—Mientras ^os. ibais á et^eraijá vuestra se&ofa que se 
toncps viajanao... ' í
.E xpos io ion  y
' Serán vicepresidentes'fie dicho oi'gánfs-' 
he tonos log. extalnifetros de la Góflérn.'t-1 
tión é inspfectoreíS de Sánidafi, y éé elegía | 
cuarenta vocéléá'ehtre médicos,'pomf-l 
ttey süciólogoé.-- ‘ I
u'i a e ttts  :v 1
La comisión de g,,__
Mieciolietft por Agredo, 
teta ííe Almag>'e6
i^ALIDAS fM s del PÜERT
M  vapor fritncia
ddMALAGá
,e aétas acoifié préólamar; g id e  Febrero para Melilla, Ne-;
eMm
j  , - , .. w. é rero a.fi afíjjux*», «w-,
y declarar nula él Drán, Oet̂ ^̂  Mársena, «óhtrasborf
I db péra ' Thnék; F¡alermo, Oonstautínoplai 
Oueatlonetti fe^ fvov iar laa  |Oderaa, Alejandría y para todo» ios puortoif
Ba™ Íortnn .8 .ata i;o fcanc6 .
(«•dBiNort», I AQUITAINE
proposición para|g^^^idrápl 28 de Febrero para Rio Janeiro, 
j|uqmnr máquinasdoblcA destinadas á losTSá;ntos, Montevideo::y Buenos Aire».
»n fes carbonero». ' i' ■ ' g a : , ■
I®
encontraba en e q 
' —íjAhl ¡qué o%ol“L ' ^
— Yo cootaba Veinte y buá^o añdS,íy vos...
— ¡̂La señorita Nu non íne%coboce!“^ ijo  Ja2fmíu á los 
dos qúfele peVsegtiíab;vH¡«oltí®[meI- 
-r-¿Es verdad lo que dice, señoriti^—pSrégtttítaroñ"ám- 
btíá admiradas. a , s? i .
Nanon vacilaba átitf.
—¿Qué quiere ese hombre?—preguntó la marquesa 
asombrada.
—Una audiencia,—contesto Jazmín.
—¿Y mis órdenes, ííáiíáüt?—dijo la marquesa con seve­
ridad. •
La mirada de Jazmín comunicó movimiento á la aterra­
da camarera, y lanzándose hácia el sillón de su señora, la 
dijo:
^ E í señor ab̂ î̂ e J^^^n,, 
Después de aquel golpe de
 ̂ í ó i  ’ S}̂
' —¡Soy Jaziífiinf -agrilló «el ®atetc<^ tma‘ vfez»eue 'htóci es- 
'wemfec^r á k  oamarterav ti |
,'^Síy Bí.t.«—dijtf':alfid boii'acc tb ^dfótí^ovMRétipáos, 
'séñore^. " ' ■ . ' í ; ” '*i h , ■.* '
■ El uJieT y étgendátíáie’SaiUdac fk̂ y partiéi-OTft.
—[Ah!—exclamó Jazmín que r spiró en libertad. • ' 
Nanon, confusa y Áterrada,4 ¡úttattífeí róstí'icón las 
manos como, si el techo fuése á ( efiiUomál^Se sobre ̂ u ca­
beza.
' '• •^Pronto, 
'mArqnesa:
l l   Estado, miró á su vez al aba­
te implorando su discreción, y este se la prometió con 
una afectuosa sonrisa.
. -TiMAlditQ'pacado!—murmuró iNatíoq desesperada, ce- 
iínando lapuepta y dejando solos f i a  marqiíesay A Jaz-
.fi' •■.b : - ■ "-.r.
, i—jBpnldita sóa mi fé lta l-^^só eliabate.í l
dfjciíle el^AbatOj^i itfodAcidme céroAVIé la
Esimposiple. •'
elegr®nute le última hora! MALAGA.
. sffl 3, 2,30 madrug;ada. 
l|MtUl?bl08
afoTimea oficiales de Alcira co’munican
leu aJguúos pueblos próximos han ocu-
0 distuibios motivados por el 'descon- 
1.08 algunos reclutas al ser Aestinados 
nninadoscuerpos.
. O p tlm lan ig  | -
:-^,^V8áda ha repe tido Hl omanúnes 
Mtuación del Gobie irno es firm e, sin 
JA t^ores de ciisi ,s.
i A
—Nada lo es para vos, NanoÉ/
'■ ''̂ Ea*séñWa^marqví'€!Saesp8rá ‘̂'^qtíy-.’ ' i r  
—El rey esperan# ' - ‘ '
' —¿Póro qué pcfdréUÍhcirle'| f̂e|disfeüIfiaíih'é?
—Que soy vuestro amigo.,. I 
' *—¿Quéfrérer déshoWármó? ’ ''
^ 'N d ’di^áiAWoi, t'sg
 ̂ —[Nanon!—pregimló la marqúê fi déSdfe’la, ̂ estancia 
 ̂inmediata,-̂ gqué ii^iába tanto rf 
Naiíon jun ló^mbaO^anos con 









—[Me perdéis!—dijo Nanon co|î  voz s|plicai^e y'''']
' Ouí'ando detéfierle; |iéro «l'abátdwreclidz 5 y
—¿No me, dirás lo qué p‘a$a?4¿c|:clamó ] á ínarqueSá, al 
1 mismo tiempo qtiéi^ábríá la p^éta uñalde su» donce­
llas. , g
Nanon estuvo á punto» de^deÉfíi»aifeé.
—Señora.,;—murmuró Jazmín %dekiltaridbS0 í con la 















ü l i l p
DOS BDIOIONE8 DIABUB
»
A M U N C I O S  E C O N O M I C O S . ^  En láisl dos ediciones, mañana y tardeí 5  ílíneas 
nes cnatrov Positivos resnltados en loa anuncios de compras y ventas, almdnedas, hd^apedés^
2 5  e é n t in io s  por inserción. Cada línea más 5  céntimos d 
n o d r iz a s ,  alquileres, pérdidas y h^allazgos, etc., etc.
aumento. Minimtun de insercio-
A V T S O
Terminada la novela 
MARGARITA, el enoua- 
demador que arregla las 
de «La Novela Ilustrada» 
ofrece álos susoritores 
la encuadernación de 
MARGARITA, al mismo 
precio de VEINTE cénti­
mos, poniéndole una bo­
nita cubierta impresapor 
él exprofeso para esta 
obra.-Se hace toda cla­
se de encuadernaciones.
En esta imprenta se re- 
ciben encargos.
A EO oéh^mos .fu, en­
cuadernan tbtáos dé 
la Novela Ilustrada. 
Sé reciben en esta
AdministraciÓT»
A A.niAOMNX2S. . 
altos y bajos con pa­
tios y lagar de pisar, 
se alquilan en calle 
de la Esperanza, número 
1, 2.°, (Barrio de la Vic­
toria) 
if(Informarán, calle To 
rrijos, núm. 81.
admiten pupilos en 
cálle Pozos D^ces,' 
número 8, piso principal
4  LOS comerciantes é 
industrii^eB. Para 
impresos Zambra- 
ná Hermanos. Es 
pecialidad fotograbados.
tARBERIAB .
y Peluquería de An­
tonio Raya. Galle del 
Marqués, 14.
ARNEOERIA de Dp- 
lorea ,Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nés de Vaca, Terne 
ra y Piléte. Peso cabaL,
¡Esm stiEArT isam .« I ________________
U.brana y Doblas.Agus- 
i  itín Parejo, 6.-Se cons- 
bmyen toda clase de 
muebléis de. lujo.
F  a b r ic a  aguardien­tes de J.Chacón Ga­
la, de Gazalla.—Re­
presentante Málaga 
M, Ambrosio, D. Iñigo, 7.
IRANOISOj!),Puya Ma­
rín, Mblés|pr de guita­
rra pá lecciones del 
généro ándalúz. Tri­
nidad, 63. ^
G r a n  local pára Esta­blecimiento. - puede 
versa la' casa núm. 66 
calle de Mármoles.-: 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.* Ana Bemal, n.̂  1, 
principal izquierda.
J Gutiérrez Díaz, Plaza de lá Vibtoria, 27— Zincografías, foto- * grabados, Autoti- 
pias, 0rpmbtií.-ia8, etc
OCAli adecuado . 
barato para éstabie- 
icer pequeña industria 
' ó taller̂  Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
l
AGNIFIOA prensa 
de dorar á fuego 
(Erause) Se vende en 
"buen estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
M ,
ÜEBtES Se realizan 
en buen estado tpdotí 
los; de un pi«o por 
'ausê  tarse pa dueñó 
Pozos Dñicés, 23 (b jo)
GASION—En 50 ptas, 




nr 20 cts. rá
enonaderná.el toúio 
la Novela Ilustrada. 
En esta Administración,,
E ARRIENDA la casa 
I^Pto. Parejo, 21, cons- 
•Otruids. parta de ella 
■ para panadería. Infor 
naarán, Pozos Dulces, 44.
V p D E N .
líos eníereS de un co­
legio. - Oarinino de
•fcjliurriana, 104 (Estaucd)
#sÉ8lquilan algunas ha- 
V  bitac iones^espaciosas 
llemsitio’ muy céiitricó.
• En ésta Administra­
ción informarán.
ETR'áSPASA un an- 








das con ó sin asisten- 
cia. L>= gnniÜas, 2.
IERNERA, vaca y file- 
tes. Garnecería 4e. 
I  P(uoresMonge,pÍi.
za Albóndiga n.“ ^  




atería de Ma- 
uel Corpas, Anoás 
(’él Carmen, 82. ‘ '
riD&TlüioM áOA Ai. 
liAGAHTI^O por Au.:- 
relir o RamfW Ben^- 




t e » g a »  v e M c  6  p e i o  e n  l a  e a i * a  ó  e n  e u a l < | u i e r  5
® I  D é p i l a t i > i » i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  F p a x K c l t .  N o  i p v i t a  e l  3 ’ 5 0  é m  s e l l o s ,  B o w e ]
F l v a i r P F e c i o ,  2 ’ 5 0  p e s e t a » b o t e .  S e  r e m i t e  p o F  c o r r e o  c O F t i f i c a d o ,  I t o m a C i a s !
'  ‘  V A s a f t o ,  « 2 ,  B A R C E L O N A .  B e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e r í i ^ s ,  p e r f u m e r í a s  y  i a r i n a c A * « ^f a r m a c é u t i c o ,
ruega 1  puáuco víií.ite nuestra» Sucursaie» para exaim- 
aar los bordados do todos estilos: , , * i
Bneajos, realce, ssatices, punto vainica, etc., ejecutados
“ ‘̂̂doiiéstica bobina central,
gno se emplea nnívorsalmonto para las famiÜM,üaeismaq e l l uas  en 
§as labores de ropa blanca,-prendas de vestir y otras similares.
Máquinas ”S1N6ER„ pea coser
Máquinas para toda industria bb gne se emplee la eostu»;^ Tojos lo» iiioflelw i Peutrn 1,60 seiBiniale5."Plte! d EatMogo ttostait p  so i» ptb
La Compañía fabril ainger
Concesionarios en|España: ADCOCK y  C.*»
S%áLCu.xBá.l«s soaa. lia ÜPxo'Vdaa.cl» * •
A W T IJ « 1 Í » » A ,  8, 8',
, K 0 N D A ,V ,0 »8 * r e r « ,E ^ ^
A i «  a » a ; ai V
la iñipréiiéa cfó .éste ^  
ííA.vQnde por 'arróbró-
„ DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, i»-PEDID SlEMPKf
La Emalsiofl Marfil al
Don E tique de Listran y 3ósét^ Médféb dé |üardiá dé lá Casa fie 
éi?rro del Distrito
CERTIFICO: Que he émplWo el preparado E M Ü L S IO J  
Í M A R F IL i a l . G U A Y A C O I i  en la práctica infantil, babien| 
-obtenido notablés curaciones en todos los casos en que está indic^^g 
así como el que suscribe lo há utilizado para sí en un bronquitis 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable naejor|
\ensu dolencia. „  ,
Yjíara que pueda b ^ r  constar, firme el presente en Madrid a 16
lw zbde l894 . f
E n riq u eX ilB trá nfnpiraá® cíB teltí |¡8«  k  JUjii» if liaUs- <w le ol y ^  y SrayioL r- ?wbI»Ii «s fe fneidffl l« Efjwlríi
' ' ‘ L a b o r a to r io  Q u im ico  F a rm a c é u t ie o  d e  F . d e l K io  ' « « r m r o  (S n oeso r  de  CJonaAlezD e p ó s ito  O en tra l:
IMB TODAS 
LAS
N a c i o n e s






Reconocidas diariamente por los Sres.Veterinarios del Exmo, Ayuntamiento
S B  E X Í P E N Í > . E ^ ’ ‘ ’
i
1  Teis^er de TWlabartéM
t  ' de"
P O S T A L E S .  -  V I S T A S  
D E  M Á L A G A  y  O T R A S  
PO SnACIO NES
CARNEGERlA
d e  M a n u e l  L é r i d a
SAN JUAN, 4 (entre la4aberna y la 
panadería .̂—Se sirve á domicilio.,
P O S T A I i E S - P l t A T í N O  
V  E S M A L T E  E X T t ^  
m A R C A  E S T R E M i A
GARNECERIA
■ ■ . de




[ A R I A N Ó  D I A Z
ÍMuro de.Pwérla Naeya, 16'
" ■ "A.iitoiii6 Pére^ii
Caúaau, IV.-—’̂ SA-LÁlGIT 
Gón'todos los géneros e;lÉ 
rados en éu taller, se tvá^ 
prpnto, y buenos materia 
Hay lanas en rama paral 
:chones y' saleas sobadas 
Uvadas pára piños..
' " ■ ; I ' ©¿mm» ,  17
GARNECERIA" ■
de ^
Miguel Cangas López ^
" - S é  sirve~á dom icilio ^
C o ló ea o ió n i
Se des '̂a un muchaclio do 10 
á 18 años. ,
Plaza de'tJnoibay 9)pisopral.
SAN JUAN, 6. S:
LOS PRINCIPALES, DE- 
TALLIST.AS SE SURTEN 
DE ESTA CASA
R IO .-M A LA G A
Las esquelas mortuoti.t> üo reciben 
I para su inserción hasta las cuati o de la 
madrugada en esta Admi ni ti mí ión.
e n  g a l l e  p e i n a d o
Se vende un táller de mecánica con las maquinarias y herra- 
miéntas necesarias para el mismb, con.fundición de hierro y 
Sronce y edificio'de propiedad de -720 .P»ra hacerse cargo de ésta gran ocasión es menestpr ^
InformnTán sus dueños Srs.Neira hermanos, calle Ollerjas, 59, S.
CALLfCIOá BOER
El más infalible para extraer los callos;? Uurezas de ios piqs 
sin dolor ni molestia. Precio una peseta fraseo.
, Depósito central, .Dr.ogueríî  de Juan de Leiya Ánlúnez, calle 
Marqués de la Pañieg.i rám 4.? (antes Cotnpfñi/-)-- - , 4
i- ;..,í ■
^ e r o b e n p
^ jí •- • • *' ’ >_ - V *
Medfeam¿.nto mpecial de lá p.ri»- meía Uéhtlciórt. '̂iScHIta la salida de los dientes. Calma el do»«y®l Prurito de fás éhclut' Previene Idádccldentes de laa dentiptonw difíciles. .
06 VEITÁ n  U8 ÍAMACIAO
A l sjor s ^ o v :  f i ,  |iA8 A
... ‘‘ iî borátftrip Quimíeo
- ^ ^ M A Í - Á G A ------
- -a fi .....
o o
de la Real Fábrica de H. H. Lugard 
D B V E K T B R  ( H o l a n d a )  
Proveedor afectivo da S.M. laReinadéHoIanda;
La única genuina holandesa. Garantizada pura yelsdénta de 
margarina por estárprohibida su mezcla porel gobierno^bolandés.
L A  V I C T O R I A  
Salchichería y Almacén de Ultramarinos 
DE MIGUEL DEL PINO
S a 'á ia a U a
un gran local compuesto de al­
macenes altos y bajos con dos 
casas habita don en la cali 
Llano fiel Mariscal número 22.
D »rá* razón para tratar ca 
lie 10 D.® Trinidad Grund . ú 
mero 21 (antes calle del Peli­
g r o ) '  ' •; ________
S H  A R R I E N D A .
' la casa n.° 51 de la calle de la 
5 Trinidad. Tiére buenas habK 
I ticio'nes y un patio de 400 va- 
I ras. Para tratar A 'caz'»bilí a. 23
B alquila el hotel y depei 
.dencia- qué ocupa la PeU' 
)f ióp liiternacional en 1̂  tlS' 
let>i. Para su a juste Teodoro 
Groas (Arrióla 20 éntresul”
£11'.80 re«i<er«
Se alquila en calle Gaq 
16, frent' áSanPelioe, uanj 
tal con dos Uabitaoi<^ea,:iWO' 
pió para almacén. Las 
Huerto ie l OonMe 12
Antlguia ilb re r i»  
ds»
Casa eapeoiai en tibrog^ 
terial de escuelas y obiotpal 
ligiosos.
Sellos para coleooiones 
venden, cambiad y oomp
68. Oarreterín, 68.
Grandes rebajas, eomo podrán i apreciar por los s ilen tes  
precios por libra. "
Salchichón Vioh enlar. . . 
Ideng de la casa . . . . .
Longaniza Montánchea. . ; 
Idem Málaga . . . . . .
Morcilla aohorizada 1.* . . 
Idem de Montefrío; . . .  
Idem de Málaga . . 4 . . 
Jamón York finos . . ^  . 
Idem corrientes. . . . « 
Idem Asturianos. . . .  
Chorizos Candelario docena 
Idem de Ronda . . . .  . 
Idem corrientes'. . -. . ,
. antes á 26 reales^bor á 24
.• > á 20 > * ál8
• > á l4  » > ál3
• • á l2  > |t»i s io
• »' á 10 » " á"9
» » álO » » á 9
á; 8 j..'»,' ’á, .7
á 18 > S*» ál6
• *: á 10 » t ál4
• » 117 . ál5
á l l  » * álO
• • á l l  ». H álO
• ' » á 10 1  A 8
i. B i más poderoso d« los depurativos
m
LAMPARAS ELEOTRICá Ŝ
M A B O A  «B O S T O N .
Pídase esta marcad en todos los establecimientos de cdk>niales; 
y viitwwaariBPSf 1
En todos los demás artículos, precios reducidos.
; Tpdos los géneros; dé/QiiauinV.yDarnes frescas que expende 
esta casa, son reconocidos "pór’íos Sres. Profesores vetei'inarios 
del Exorno. Ayuntamiento, por cuya razón quedan garantizados 
su bnqn estado de salubridad. '
Dá uñá luz blanca y brillante, mucho más clara quétoj 
demás lámparas.—Depósito exclusitifo para esta provincia^ 
de Somodevilla. ~  Nueva, 55* Málaga.
T I N T U R A
252 BL CONDE DE LAVERNIE
249
^ V I I
Loa •Dejretos «fie ̂ ^miiirqiieiiiA «le M ein tenon
-fT Sin embargo, Jazmín que tanto ñabia deseado una au­
diencia de la marquesk, se halló más que turbado al en­
contrarse delante de ella. ,
No era la marquesa de ̂ aqüellás mujeres á quienes se 
mira fácilmente; sus grandes ojos, fijos é impenetrables, 
despedían un rayo luminoso que ni el águila habría podi­
do resistir, jy Jazmín no era más que una pobre mari-
^ Además, aun cuando se hubiera atrevido á levantar los 
ojos hasta aquella mujer ilustre, nada habría conseguido; 
era preciso hablarla, y  no era muy fácil de expresar lo 
que Jazmín tenía que decirla.
El abate inclinó la cabeza^iu cqra  ̂ rebosaba; tantos 
dolores seagitáHn^en éX que*'su*erñpeión era inminente; 
pero al dirigirse á los grandes, lo más importante es la 
primera palabra: casi nunca oyen otra.
—Señor abate,—dijo la marquesa luego que se hubo re-
Euesto de la emoción que le causara tan extraña visita;— i señorita Balbien os ha introducido hasta aquí, y su­
pongo que será para algún objeto importante.
Jazmín solo tuvo fuerza para hacer una señal de asen­
timiento. . • if 1
—Sin duda os trae el interés dé la Iglesia,—continuó la
marquesa.
Jazmín habría dado un año de su vida para____ _______________  _ poder de­
cir algo; pero reinaba en su mente harta confusión para 
que saliera de ella una idea sola y clara.
La marquesa impaciente ya, añadió con aspereza:
—Decid pronto lo que se os ofíece; no puedo entrete­
nerme.
jazinín levantó los ojos y se atrevió á mirar; no vió em-
paro él joven y encantiflor rostro del retrato que tanto
EL COl^E DE LAVERNIE
la marquesa pior qué p^nto comunicaba su habitación con 
■' líi dsl roy»' - ■
Manseau indicó la escalera de que hemos hablRdo  ̂ la 
marquesa dirigió hácie^lla una mirada distraída, y pasó 
al segundo aposento que «era el suyo, allí donde Mapseau 
había Drenarado la meeá.
El mayordomo no siguió á la marquesa, á quien espe­
raban dos doncellas pa# mudarle el vestido.
—Nanon,—dijo,—no Recibiré á nadie antes, de dos ho- 
.ras; cuida, d,e que no m» interrumpan. A nadie, ¿lo oyes?
Nanon cerró la pueutwy saljó pura ir á tomar su, sopa y 
,, comer sus cogujadas, j#
Pero apenas había dado tres pasos por la antecá.inara, 
cuando oyó un espantóiip ruido en la sonora escalera; un 
.. objeto, pesado rodó deiqpcalón en.esealóí?; abrió la puer­
ta, y al desenvolverse cdjno un erizo una especie de epor- 
 ̂ me pplota>:negraiy gris* s|jñorij;a Balbien yió levantarse 
sobre sus piernas, delantéde ella, un hombrecillo pálido 
y encardado á up. biempp;, que ̂ exclamó tendiendo los bra­
zos: . , , ■
marquesa de
, , |lrai PUpstro amigô ^̂ ^̂ ^
Nanon profirió tres chillidos de doncella asustada,^! se 
í refugió detrás de una:mampí^a, al tiempo que entraban 
én la antecámara un ujieV y UR gendarme de servicio,, los 
cuales gritaron con voz jadeante:
—¿Dónde está? ¿dónde,está? ,
--¡Aquil-exclamó Nenon'^psignando al intruso que 
reparaba á toda prisa él desorden de su traje.
—Gracias, señorita ,Ne,non*iT-dijp el .ujier extendiendo 
la mano hácía su presa. ■
—¡Nanonl*-repitió Jazmín ĵpphazándo al ujier y miran­
do cara á caffa á la vieja camarera.—¡í(anon BalbienI
r:-Sí,|quf^ueréÍ8?
—¡Nanon jjc âniarera de laqtQP^^ Scarronl Nanon que...
—Hab#rfpiirádó bastantpjjiá.¡esa _ señorita,-r-excJa)nó el 
,í ujiep quftíJ^lamó el aupliqj|§i militar. ¿Para esto os ha­
béis introducido en las habitaciones del rey?..., ¡Prepdá-
..nmoslel..;':/ - ú  ", /'■ , ■ ■
—¡Sí, 6^1al-f-:pxelamó; Jazmíp;^¡laiConozcolv.. Y, vos, 
)S acprdáis de ¿ai?
[•o(r-múrmurói |a,̂ 3ainarpra turbada" por un
P 4 '
‘ ‘ G a m i b a u i n i í : , ,
No más CANAS. A íps dos min! 
devuelve infaliblemente á los cabi 
blancos y de la barba* el oolor na 
de la juventud, negro, éastaño sFi 
con una sola aplicación. El col 
nidpies inalterable durantei seis ŝ 
na ,̂ ,á, pesar. de lavaje^ repeti/lo 
toral .que es imposibles a 
blrse que' son teñidos. ¡La me^or 




Ganibal (químico), 16, Rué Tro| 
París.’l  frasco basta para seis¿ ni 
8 pesetas; Se remite por correo m 
cado, anticipando Ptas. 8*60 en ^  
Depósito:, Droguería Vicente Fe 
C.“, Princesa, -1, Barcelona. Be 











. en.el caminj) de b>prena* 
xoí...
de la importante Fábrica química de P A U  H O R n Í^- Mil 
B U R G O ; compuesto según las prescripcioníeB de T0V I>i# 
P. G. Unna y A. Df lbanco, Hamburgo, bajo cbmprobiclúDií 
ce-farmacéutica del farmacéutico M. Lévy y dél Dr. Jjpnl Ro 
Elaborado con el sebo más fino, quitada la S|U dos vlcés, éi 
sado con el mejor aceite de oliva y neutralizado en absolút" 
para la electrolisi») por preparación albuminosa.
ES EL M AS SU AVp DE TODOS LOS JABONES «BEBEil 
ra niños) HáSTA AHORA EXISTENTES, HACE ESPUSÜl’ ' 
MO CREMA, ES MUI BCONOMICO,HMPjA ADMIRÉ 
MENTE Y NO EXdA EN MODO ALGUNO LA PIEL MAS l 
DELICADA Y SENSIBLE, PUEST(j QUE ES COMPLETÍ 
TBNBLTRO.
La Pastilla de jabón «Bebé» se vende á Ptas. 1 en 
Farmacias, Droguerías, Perfumerías, etc., etó;
Al por mayor dirigirse al representante general nava 
cía D. JULIO THIES; eaUe Don Tomás Heredia, 24




Seguros vida en tuuí>s gus comli^ácidlii 
$a|>italizados. Rentas VilaJiciae, ete.
Agente general eu|Málága
G ó m m é z f : m t i
..f'- L'Cíil!' I"'# -0 .̂
